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Trajnostno ravnanje z odpadki v farmacevtskem podjetju X 
Farmacevtska industrija je na eni strani močno odvisna od okolja, na drugi strani pa spada 
med njegove večje onesnaževalke. Onesnažuje ga od vhodnih surovin, uporabe raznovrstnih 
kemikalij, razvoja in kliničnih testiranj, spodbujanja prevelike porabe zdravil do ravnanja z 
odpadnimi zdravili in drugimi odpadki, ki nastanejo skozi celotni proces v farmacevtski 
industriji. In ker industrija skupaj z razvojem pomeni nenehno črpanje naravnih virov, je edini 
možni razvoj – trajnostni razvoj, ki poudarja gospodarsko rast s skladnim delovanjem na treh 
področjih: gospodarstvu, okolju in družbenem razvoju. Magistrsko delo v prvem delu 
predstavi začetke farmacevtske industrije v eni izmed slovenskih regij, definira tri vidike 
trajnostnega razvoja – gospodarski, družbeno-kulturni in okoljski vidik, podrobneje trajnostni 
razvoj in odpadke ter predstavi farmacevtsko podjetja X, ki se ukvarja s proizvodnjo 
generičnih zdravil. V delu je posebej predstavljena njihova okoljska politika in zaposleni, še 
posebej njihovo izobraževanje glede trajnostnega razvoja in odpadkov ter njihovo ravnanje z 
odpadki. Sledi empirična analiza anketnega vprašalnika, ki je bil izveden med zaposlenimi v 
proizvodnji podjetja X, primerjava lastnih ugotovitev z ugotovitvami iz letnega poročila 
podjetja o trajnostnem razvoju in glavne ugotovitve. V sklepu magistrskega dela so podani 
nekateri trajnostno usmerjeni ukrepi podjetju X za lažji prehod na zeleno oz. krožno 
gospodarstvo. 
Ključne besede: farmacevtska industrija, trajnostni razvoj, odpadki, krožno gospodarstvo, 
podjetje X. 
 
Sustainable waste management in the pharmaceutical company X 
Pharmaceutical industry is on the one side highly dependent on environment and on the other 
side, it is one of the major environmental pollutants. It pollutes it from input materials, the use 
of a variety of chemicals, development and clinical trials, the promotion of excessive 
consumption of medicines to the management of waste medicines and other wastes that arise 
throughout the entire process in the pharmaceutical industry. Because industry, together with 
development, means the continuous exploitation of natural resources, the only possible 
development is sustainable development, which emphasizes economic growth with coherent 
action in three areas: economy, environment and social development. At the introduction of 
the master's thesis we present the beginnings of the pharmaceutical industry in one of the 
Slovenian regions, define three aspects of sustainable development - economic, socio-cultural 
and environmental aspect, more precisely sustainable development and waste, and we present  
pharmaceutical company X, which deals with production of generic medicines. In thesis, we 
present their environmental policy and employees, in particular their education on sustainable 
development and waste, and their management of waste. Then follows the empirical analysis 
of the survey questionnaire, which was implemented among employees of the production in 
company X and a comparison of our own findings with findings from the company's annual 
report on sustainable development. In the conclusion of the thesis, some sustainably targeted 
measures are given to company X for easier transition to green, circular economy. 
Key words: Pharmaceutical industry, sustainable development, waste, circular economy, 
company X. 
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1 UVOD 
 
V vsakdanjem življenju, tako zasebnem kot poslovnem in političnem, je okoljska 
problematika vse bolj poudarjena. Okolje uničujemo z mnogimi dejavnostmi: odlagamo 
smeti, onesnažujemo ga s prevoznimi sredstvi, izsekavamo gozdove in podobno. Zmanjšuje 
se biotska raznovrstnost, torej število rastlinskih in živalskih vrst na planetu, hkrati pa se 
poslabšuje splošno zdravje okolja, zaradi česar imajo tiste vrste, ki so ostale, oslabljeno 
sposobnost preživetja. Pitne vode je vse manj, zrak je vse bolj onesnažen – predvsem z 
emisijami ogljikovega ali žveplovega dioksida, odpadke lahko najdemo vsepovsod, celo v t. i. 
neokrnjeni v naravi itd. Ker ljudje s svojim življenjem, proizvodnimi procesi, vse bolj 
ekscesno potrošnjo in življenjskim slogom povzročamo vse to sami, pomeni, da jih lahko tudi 
omejimo, če že ne odpravimo (Bertoncelj in drugi, 2015). Veliko izzivov, s katerimi se sooča 
človeštvo, kot so podnebne spremembe, pomanjkanje vode, neenakost in lakota, je namreč 
mogoče rešiti le na svetovni ravni in s spodbujanjem trajnostnega razvoja (Ministrstvo za 
zunanje zadeve, 2018). 
 
Med večje onesnaževalke okolja spada farmacevtska industrija, ki onesnažuje v celotnem 
procesu – od vhodnih surovin, uporabe raznovrstnih kemikalij, kliničnih testiranj, spodbujanja 
prevelike porabe zdravil do ravnanja z odpadnimi zdravili itd. (Hempel in Kümmerer, 2010). 
Preobrazba proizvodnje zdravil v skladu s trajnostnim razvojem je zaradi velikega vpliva na 
okolje, družbo in gospodarstvo tako zelo pomembna usmeritev farmacevtske industrije, pa naj 
gre za proizvajalce generičnih ali inovativnih oz. originatorskih zdravil. 
 
Do kako velike okoljske katastrofe lahko pride v povezavi s farmacevtsko industrijo priča 
požar, ki je zajel 1. novembra 1986 Sandozovo skladišče v Schweizerhallu v bližini Basla v 
Švici. V skladišču so bili shranjeni pesticidi, fungicidi, insekticidi, topila, barve, organske 
spojine, ki vsebujejo živo srebro in drugi surovi materiali. Ob gašenju požara je bilo okoli 
1250 ton shranjenih kemikalij izpuščenih v tla in v bližnjo reko Ren, ki se je posledično 
obarvala rdeče. Reka Ren, ki teče skozi Švico, Nemčijo, Francijo in Nizozemsko, preden se 
izlije v Severno morje, je vir vode za 20 od 50 milijonov ljudi, ki živijo ob njej. Takrat je bila 
tako močno onesnažena, da so določene vrste rib popolnoma izginile (npr. losos, jegulje, rjave 
postrvi idr.). V treh dneh po razlitju kemikalij so iz reke potegnili okoli 190 ton mrtvih rib. 
Čeprav vzrok požara ni bil nikoli ugotovljen, je nesreča imela pomemben vpliv na spremembe 
v proizvodnji in skladiščenju kemičnih izdelkov, na čezmejno sodelovanje (npr. Rhine Action 
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Program), na ukrepe za preprečevanje takšnih ali podobnih okoljskih katastrof itd. (Giger, 
2009). 
 
Industrijski požari so pogosti tudi v zgodovini Slovenije. Zadnji trije so bili v obratih za 
predelavo odpadkov in so povzročili veliko škode (STA, 2017). Da do podobnih okoljskih 
katastrof ne bo več prišlo, je pomembno med drugim tudi ustrezno ravnanje z odpadki, ki 
nastanejo v farmacevtski industriji. Zaradi dela z nevarnimi kemikalijami je potrebno 
upoštevanje najvišjih okoljevarstvenih standardov, saj lahko do okoljske katastrofe pride v 
katerikoli fazi proizvodnje zdravil. Zato je zelo pomembno izobraževanje in usposabljanje 
zaposlenih, saj so ti v neposrednem stiku s surovinami, sestavinami, končnim izdelkom in ne 
nazadnje z odpadki. 
 
1.1 Predmet obravnave naloge 
 
Farmacevtsko podjetje X
1
, ki je predmet obravnave v magistrskem delu, se ukvarja s 
proizvodnjo generičnih zdravil v manj razviti slovenski regiji, pri čemer vpliva na okolje s 
spuščanjem učinkovin v vode in zrak ter proizvaja odpadke. V magistrskem delu so 
obravnavani prav ti – kakšni so in kako zaposleni v proizvodnji (v nadaljevanju zaposleni) z 
nastalimi odpadki ravnajo. 
 
Kratkoročni cilji podjetja X glede vplivov na okolje so: 
- zmanjšanje emisij učinkovin v vode; 
- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov GHG; 
- znižanje deleža nerecikliranih odpadkov na tono proizvoda (Farmacevtsko podjetje X, 
2017a). 
 
Pri doseganju zastavljenih ciljev podjetja je pomembno ravnanje vsakega zaposlenega 
posebej, zato podjetje zaposlene ustrezno doizobražuje in usposablja za trajnostno ravnanje z 
odpadki. V magistrski nalogi se bomo osredotočili na nereciklirane odpadke, saj ti 
predstavljajo največji delež odpadkov v podjetju X, na katere lahko zaposleni v proizvodnji 
najbolj vplivajo. Preverili bomo, kaj spada pod nereciklirane odpadke, kako se z njimi ravna v 
podjetju X ter njihovo pot od nastanka v podjetju do njihovega konca – recikliranja ali 
uničenja. 
                                                           
1
 Predmet obravnave je farmacevtsko podjetje, ki želi ostati neimenovano, zato bo skozi celotno magistrsko delo 
imenovano kot farmacevtsko podjetje X. 
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1.2  Opredelitev ciljev naloge 
 
Cilji magistrske naloge so ugotoviti, ali zaposleni v podjetju X z odpadki ravnajo trajnostno in 
v skladu z okoljsko politiko podjetja. S pomočjo anketnega vprašalnika, izvedenega med 
zaposlenimi v proizvodnji, bomo preverili naslednje hipoteze:  
1. Redno zaposleni delavci v podjetju X poznajo pot odpadkov in kako se z odpadki 
ravna, ko zapustijo podjetje. 
2. Ženske zaposlene v proizvodnji ravnajo z odpadki, ki nastanejo tekom proizvodnje, 
bolj odgovorno kot njihovi sodelavci. 
3. Z višanjem izobrazbe narašča delež okoljsko osveščenih delavcev v proizvodnji.  
 
1.3 Opredelitev raziskovalnega pristopa in metodologije  
 
Magistrsko delo bo razdeljeno na dva glavna dela. V teoretsko konceptualnem uvodnem delu 
bomo predstavili in analizirali: 
a) začetke farmacevtske industrije v regiji X in njen vpliv na okolje; 
b) koncept trajnostnega razvoja – okoljskega, družbeno-kulturnega in gospodarskega 
vidika TR; 
c) podjetje X, njihovo preusmeritev v poročanju o trajnostni razvoju (TR);  
č) izobraževanje zaposlenih glede trajnostnega ravnanja z odpadki, za kar bomo uporabili 
analizo internih gradiv podjetja X. 
V drugem empiričnem delu bomo uporabili tako kvalitativne kot kvantitativne metode 
raziskovanja, saj bomo poleg analize relevantnih internih gradiv za ravnanje z odpadki v 
podjetju X izvedli še anketno raziskavo med zaposlenimi, s katero bomo testirali, tj. potrdili 
ali ovrgli zastavljene hipoteze in odgovorili na raziskovalno vprašanje. Rezultate anketiranja 
bomo primerjali z objektivnim stanjem trajnostnega ravnanja z odpadki v podjetju, kar bomo 
ugotavljali s pomočjo intervjuja z okoljskim strokovnjakom.2 Sledile bodo sklepne ugotovitve 
ter navedeni viri in uporabljena literatura. 
 
1.4 Opredelitev raziskovalnega vprašanja 
 
S pomočjo anketnega vprašalnika bomo poizkušali ugotoviti, kako zaposleni v podjetju X 
ravnajo z odpadki in, ali je njihovo ravnanje trajnostno. V kolikor bomo ugotovili, da njihovo 
                                                           
2
 Intervjuvana oseba (glej Prilogo B) je trenutno zaposlena na Direkciji RS za vode kot vodja Sektorja območja 
Mure, pred tem je bila zaposlena na ARSO kot vodja območne izpostave za Pomurje (A. Kustec, osebni intervju, 
2018, 23. april – Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici).  
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ravnanje z odpadki ni trajnostno, bomo s pomočjo analize relevantnih virov in internih virov 
poskušali odgovoriti na glavno raziskovalno vprašanje naloge: Kakšne ukrepe je potrebno 
uvajati, da bodo zaposleni v farmacevtskem podjetju X z odpadki ravnali odgovorno in 
trajnostno? So veljavni ukrepi zadostni ali niso? 
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2 RAZVOJ FARMACEVTSKE INDUSTRIJE V REGIJI X 
 
Farmacija (izhaja iz grške besede »pharmakon«, kar pomeni zdravilo) se je razvila na temeljih 
lekarnarstva najprej kot umetnost. V lekarniških laboratorijih so gojili to umetnost in pri tem 
prihajali do velikih odkritij. Iz teh laboratorijev so potem polagoma nastajale velike tovarne 
farmacevtskih izdelkov in zdravil (Minařik, 1971). Pod farmacevtsko industrijo tako štejemo 
podjetja, ki odkrivajo, razvijajo in proizvajajo droge in zdravila v javnih in zasebnih 
organizacijah (Dailey, 2016). 
 
Začetki sodobne farmacevtske industrije segajo v 19. stoletje. Številne socialne, kulturne in 
tehnične spremembe v poznem 19. in na začetku 20. stoletja so pripomogle k združevanju 
raziskav s področij kemije ter fiziologije in tako povečale razumevanje osnovnih postopkov 
odkrivanja, razvijanja in proizvodnje farmacevtskih izdelkov (Dailey, 2016). 
 
Konec 20. stoletja je farmacevtska industrija postala zelo velika in zapletena gospodarska 
dejavnost. Večina največjih farmacevtskih podjetij je locirana v razvitem delu sveta, tj. v 
severni Ameriki, Evropi in na Japonskem, mnoga izmed njih kot multinacionalke z lastnim 
raziskovanjem, proizvodnjo in prodajo v več državah. Farmacevtski izdelki so lahko zelo 
dobičkonosni, zato številne države poskušajo razviti potrebno infrastrukturo in sklenejo 
pogodbo s specializiranimi proizvajalci ali raziskovalci za izvedbo zgolj dela postopka 
razvoja ali proizvodnje zdravil (Dailey, 2016).  
 
Farmacevtska podjetja proizvajajo zdravila, ki se v splošnem delijo na generična in inovativna 
ali originatorska. Inovativna zdravila vsebujejo nove zdravilne učinkovine, za katere 
farmacevtsko podjetje na podlagi predložene popolne dokumentacije Evropski komisiji jamči 
za kakovost, varnost in učinkovitost, s čimer pridobi dovoljenje za promet z zdravili. 
Inovativna farmacevtska podjetja imajo po prihodu zdravila na trg ekskluzivno pravico za 
prodajo novega izdelka. Po preteku patenta inovativnih zdravil, ki običajno traja 20 let, lahko 
druga farmacevtska podjetja pridobijo dovoljenje za promet z zdravili, za katero je že izdano 
dovoljenje za promet. Takšna zdravila imenujemo generična zdravila – vsebujejo enako 
zdravilno učinkovino kot inovativna in se uporabljajo pri istih bolezenskih stanjih (Taylor, 
2009). 
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V Sloveniji prvič zasledimo sodobno farmacevtsko industrijo pred več kot sedemdesetimi leti, 
natančneje 1946, ko je bila uradno ustanovljena tovarna zdravil Lek, ki je že skoraj 20 let del 
poslovne skupine Novartis (Lek, 2018). Sledila je ustanovitev farmacevtskega laboratorija 
Krka v Novem mestu leta 1954, ki je dve leti pozneje prerasel v tovarno zdravil, ki od leta 
2010 naprej spada med največja slovenska podjetja (Krka, 2018). Januarja 2018 je bilo na 
področju farmacije v Sloveniji registriranih kar 578 podjetij, od katerih ima registrirano 
proizvodnjo farmacevtskih surovin in preparatov le 33, ostala se ukvarjajo s trgovinsko 
dejavnostjo v farmaciji. Od 33 registriranih podjetij na področju farmacevtske industrije 
delujejo v regiji X le tri (AJPES, 2018).  
 
2.1 Začetki farmacevtske industrije v regiji X 
 
V regiji X se prvič pojavi sodobna farmacevtska industrija v osemdesetih letih 20. stoletja, ko 
sta dve največji slovenski farmacevtski podjetji začeli tu odpirati svoje obrate z idejo 
pomagati regiji k hitrejšemu razvoju. Novomeška Krka je tako leta 1980 odprla obrat v 
manjšem kraju v regiji in danes zaposluje okoli 200 ljudi (Krka, 2018). Ljubljanski Lek pa je 
začel leta 1982 v večjem kraju v regiji s proizvodnjo kozmetike, nadaljeval leta 1985 s 
proizvodnjo gentamicina (protimikrobno zdravilo) in leta 1988 z začetkom razvoja in 
proizvodnje kalijevega klavulanata, ki je pomembna sestavina širokospektralnega antibiotika 
(Lek, 2018). 
 
Decembra 2006 je Ilirija d.d. postala lastnica Leka Kozmetika d.o.o in še danes nadaljuje s 
proizvodnjo kozmetike, Lek pa je v prostorih prej namenjenih proizvodnji kozmetike leta 
2009 uradno odprl farmacevtsko podjetje X in je ob koncu leta 2017 v dveh proizvodnih 
enotah v regiji zaposloval 550 ljudi (Lek, 2018).  
 
Lek in Krka pa nista edini farmacevtski podjetji v regiji. Od leta 1991 deluje v največjem 
mestu v regiji podjetje Galex, proizvodnja in promet s farmacevtskimi in drugimi proizvodi 
d.d., ki se ukvarja s proizvodnjo čajev, zdravil, kozmetičnih izdelkov in prehranskih dopolnil 
in je 2015 zaposlovalo več kot 60 ljudi (Lekarnar.com, 2018). Galex je leta 2004 ustanovil 
hčerinsko družbo Vitapharm, proizvodnja in trgovina farmacevtskih izdelkov d.o.o. z 
dvanajstimi zaposlenimi (AJPES, 2018), čigar večinska lastnica je od 2009 naprej 
Kemofarmacija iz Ljubljane (Kemofarmacija, 2018).  
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2.2 Trajnostni razvoj farmacevtske industrije 
 
Vsaka gospodarska dejavnost bi naj bila trajnostno naravnana. Ne sme izčrpavati naravnih 
virov in s tem uničevati naravnega okolja, saj smo naravni kapital prejeli v upravljanje od 
prejšnje generacije in ga bomo predali prihodnji. Upoštevati torej mora koncept trajnostnega 
razvoja, ki poudarja gospodarsko rast s skladnim delovanjem na treh področjih: gospodarstvu, 
okolju in družbenem razvoju (Bertoncelj in drugi, 2015). Nujno potrebno je ravnotežje med 
gospodarskim napredkom, družbeno odgovornostjo in zaščito okolja (Epstein in Rejc 
Buhovac, 2008). 
 
Prva mednarodna konferenca, ki je izpostavila povezavo med človekovimi aktivnostmi in 
stanjem okolja, je bila Konferenca o človekovem okolju v Stockholmu med 5. in 16. junijem 
1972. Najvidnejša odločitev takratne konference je bila ustanovitev Programa Združenih 
narodov za okolje (UNEP) kot vodilnega organa, ki določa globalno okoljsko agendo, 
spodbuja skladno izvajanje okoljske razsežnosti trajnostnega razvoja v sistemu Združenih 
narodov (ZN) in služi kot avtoritativni zagovornik globalnega okolja (Ministrstvo za zunanje 
zadeve, 2018). 
 
Do danes še ni zgolj ene, splošno sprejete definicije trajnostnega razvoja, v nadaljevanju TR, 
poznamo pa najbolj znano in najpogosteje citirano definicijo TR iz leta 1987, ki jo je 
uveljavila Svetovna komisija za okolje in razvoj v svojem končnem poročilu Naša skupna 
prihodnost, znano tudi pod imenom Brundtlandino poročilo. Trajnostni razvoj definira kot 
razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi pri tem ogrozil možnosti prihodnjih 
generacij za zadovoljevanje njihovih potreb (Ministrstvo za zunanje zadeve, 2018).  
 
V poročilu Naša skupna prihodnost je eden izmed glavnih izzivov spodbujanje industrije in 
njenih operacij, ki so učinkovitejši glede na uporabo virov, ki ustvarjajo manj onesnaževanja 
in odpadkov, ki temeljijo na rabi obnovljivih in ne na rabi neobnovljivih virov in da se 
zmanjšajo nepopravljivi škodljivi vplivi na zdravje ljudi in okolje – oz. kako proizvesti več z 
manj energije, surovin, škodljivih vplivov na okolje, odpadkov itd. (United Nations, World 
commission on Environment and Development, 1987). 
 
Brundtlandinemu poročilu je sledila prva velika konferenca o trajnostnem razvoju – t. i. Vrh o 
Zemlji (Earth Summit). Konferenca ZN o okolju in razvoju v Rio de Janeiro med 3. in 14. 
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junijem 1992, ki predstavlja enega najpomembnejših mejnikov v prizadevanjih mednarodne 
skupnosti za trajnostni razvoj, saj sta bila na njej sprejeta dva temeljna dokumenta na 
področju trajnostnega razvoja – Deklaracija o okolju in razvoju ter Agenda 21, načrt za 
uresničitev trajnostnega razvoja. Za Slovenijo je Vrh o Zemlji pomemben kot prva 
mednarodna konferenca pod okriljem OZN (Ministrstvo za zunanje zadeve, 2018). 
 
Na zadnjem vrhu OZN o trajnostnem razvoju 25. septembra 2015 v New Yorku je bila 
soglasno sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski dogovor 
mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka 
ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. Nova razvojna agenda poudarja med 
drugim spoštovanje človekovih pravic, enakost spolov ter zagotavljanje blaginje, miru in 
varnosti za vse ljudi in skupnosti (Ministrstvo za zunanje zadeve, 2018). 
 
Agenda 2030 na uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja – ekonomsko, 
socialno in okoljsko in jih prepleta skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih bo potrebno 
uresničiti do leta 2030. Pomembna značilnost nove agende je univerzalnost: ob upoštevanju 
nacionalnih okoliščin bodo njene cilje uresničevale vse države sveta, tako države v razvoju 
kot tudi razvite države (Ministrstvo za zunanje zadeve, 2018). 
 
V sedemnajstih ciljih Agende 2030 se več ciljev nanaša na industrijo, med drugim cilj 9, ki 
pravi, da je potrebno zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati vključujočo in trajnostno 
industrializacijo ter pospeševati inovacije. Do leta 2030 moramo nadgraditi infrastrukturo in 
obstoječo industrijo prilagoditi tako, da bosta trajnostni, z učinkovitejšo rabo virov ter 
pospešenim uvajanjem čistih in okoljsko neoporečnih tehnologij in proizvodnih postopkov, 
pri čemer morajo vse države sprejeti ukrepe v skladu s svojimi zmožnostmi (Ministrstvo za 
zunanje zadeve, 2018). 
 
Industrijo, tudi farmacevtsko, zadeva še posebej cilj 12, ki pravi, da moramo do leta 2020 
zagotoviti ustrezno ravnanje s kemikalijami in vsemi odpadnimi snovmi v celotnem 
življenjskem ciklu v skladu z dogovorjenimi mednarodnimi okviri ter občutno zmanjšati 
njihovo sproščanje v zrak, vodo in tla, da se čim bolj zmanjšajo njihovi škodljivi vplivi na 
zdravje ljudi in okolje. Do leta 2030 moramo občutno zmanjšati količino odpadkov s 
preventivnimi ukrepi, zmanjševanjem porabe, recikliranjem in ponovno uporabo (Ministrstvo 
za zunanje zadeve, 2018). 
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Zastavljene cilje iz Agende 2030 bomo dosegli s trajnim prilagajanjem podjetij in 
sonaravnostjo njihovega delovanja, kar zahteva nove pristope in načine razmišljanja ter 
spremembo vrednot ne samo na ravni podjetij, temveč na ravni celotne družbe. Trajnost 
namreč pomeni več kot samo sonaravnost, saj ni samo varovanje okolja, temveč obravnava 
širše ekonomske, družbenopolitične, kulturne in okoljske vidike razvoja. Govorimo o 
trajnostnem sonaravnem razvoju oz. okoljskem trajnostnem razvoju, ki pomeni: 
- razvoj, ki ne uničuje vitalnih oskrbovalnih sistemov planeta (zraka, vode, prsti) in 
bioloških sistemov (ekosistemska trajnost/sonaravnost); 
- razvoj, ki omogoča stalen tok dobrin in storitev, ki izhajajo iz naravnih virov planeta 
(gospodarska trajnost/sonaravnost); 
- razvoj, ki zagotavlja pravično razporeditev koristi proizvodnje dobrin in storitev ter 
ohranja vitalne oskrbne sisteme (socialna trajnost/sonaravnost) (Bertoncelj in drugi, 
2015). 
 
Na temeljih TR se je po Brundtlandinemu poročilu pričel tudi razvoj t. i. koncepta trojnega 
izida (angl. the triple bottom line), ki ga je prvič predstavil Elkington leta 1994. Isto kot TR, 
tudi koncept trojnega izida obravnava tri razsežnosti: ekonomsko, okoljsko in družbeno. Pri 
obeh konceptih morajo vse tri razsežnosti biti enakovredne in enako zastopane, saj je le 
usklajeno upoštevanje ekonomskih, okoljskih in socialnih kriterijev zagotovilo za dolgoročni 
trajnostni razvoj podjetij (SustainAbility, 2018). Iz koncepta trajnostnega razvoja izhaja t. i. 
korporativna trajnost (angl. corporate sustainability), ki se nanaša na vlogo, ki jo imajo 
podjetja pri izpolnjevanju programa TR na podlagi koncepta trojnega izida, saj prinaša 
uravnotežen pristop h gospodarskemu in družbenemu napredku ter okoljskemu upravljanju. 
Korporativna trajnost tako pomeni nadgradnjo in prenos koncepta trajnostnega razvoja na 
poslovno raven (Bertoncelj in drugi, 2015). 
 
TR tako definirajo tri dimenzije poslovanja – gospodarska (ali ekonomska), družbeno-
kulturna (ali socialna) in okoljska, med katerimi ni jasno začrtanih meja, temveč se med seboj 
tesno prepletajo (Quaddus in Siddique, 2011). Podrobneje bomo pogledali vsako izmed 
dimenzij oz. vidikov.  
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2.3 Okoljski vidik trajnostnega razvoja 
  
Razvoj zahteva nenehno črpanje naravnih virov za zadovoljevanje naših potreb. Gospodarsko 
in potrošnikovo blaginjo ustvarjamo z uporabo naravnih virov, ki so omejeni z velikostjo 
planeta. Nekatere lahko nadomestimo, nekateri se sami obnavljajo in vzdržujejo (Bertoncelj in 
drugi, 2015). Bistvena sprememba v razvojni politiki je razveza med rabo naravnih virov in 
razvojem. Glavni vir postaja izobrazba delovne sile, inovacije, kreativnost, znanje itd. 
 
K sonaravnemu oz. trajnostnemu razvoju, kot tudi k blaginji, prispevajo tri oblike kapitala: 
- fizični kapital: stroji, oprema, prostori, denar, postavljen v središče proizvodnega 
procesa; 
- človeški kapital: človekove sposobnosti in znanja, potrebna za proizvodni proces, ter 
naložbe v raziskave in razvoj za zagotavljanje tehnološkega napredka v proizvodnji; 
- naravni kapital: naravno okolje – material in energija potrebna za proizvodnjo in 
»korito« za sprejemanje odpadkov iz proizvodnega procesa (Bertoncelj in drugi, 
2015). 
 
Z naravnim kapitalom moramo ravnati podobno kot z ostalima dvema – odločati se moramo 
med kdaj in koliko ga bomo porabili; ali bomo celotnega porabi takoj, ali ga bomo del 
privarčevali, ali bomo del z investiranjem povečali in s tem prihodnjim generacijam 
omogočili zadovoljevanje potreb, ki bo enakovredno našim možnostim. Za medgeneracijski 
odnos je pomembno, da celotni obseg kapitala, ki je vsota fizičnega, človeškega in naravnega, 
ostaja vsaj nespremenjen, če se že ne povečuje (Bertoncelj in drugi, 2015). 
 
Industrija in okolje sta med seboj povezana in soodvisna. Koncept industrijske ekologije 
poskuša razumeti vedenje kompleksnega sistema (so)odvisnosti in (so)delovanja človeškega 
in naravnega sistema. Posebnost industrijske ekologije je v želji po uporabi naravnih virov v 
industrijskem okolju. Razumevanje delovanja naravnih sistemov bi omogočalo oblikovati 
industrijske sisteme oz. procese, ki bi bili skladni z načeli delovanja naravnih virov 
(Bertoncelj in drugi, 2015). 
 
Okoljska ekonomika analizira vplive gospodarskega delovanja na okolje ter uporabo okolja in 
naravnih virov pri (gospodarski) proizvodnji. Išče odgovore na vprašanja, čigavi so naravni 
viri, kaj se bo zgodilo, ko jih več ne bo, ali je uporaba naravnih virov (ekonomsko) 
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učinkovita, kako vplivajo na gospodarsko rast in razvoj in s tem v analizo vpelje tudi 
vprašanje blaginje in sonaravnega razvoja (Bertoncelj in drugi, 2015). 
 
Na okoljsko degradacijo vplivajo gospodarska rast, rast števila prebivalstva in revščina, ki pa 
niso poglavitni vzrok zanjo. Prave dejavnike je potrebno iskati v nepravilnem vrednotenju 
okolja in vplivov ekonomskih dejavnosti na okolje ter v tržnih in institucionalnih 
pomanjkljivostih in pomanjkljivostih državnih politik. Kaže se namreč, da neupoštevanje 
zunanjih učinkov in lastnosti okolja kot javne dobrine ter neprimerno in predvsem 
neučinkovito vzpostavljene institucije in državne politike najbolj prispevajo k povečani 
onesnaženosti okolja in izčrpavanju naravnih virov. Zagotoviti je potrebno učinkovit in 
pregleden sistem državnih institucij ter vodilno vlogo države pri spodbujanju podjetij in 
posameznikov k bolj sonaravnemu ravnanju. Za celovito rešitev pa je treba ekonomijo, 
družbo in okolje povezati v celovit sistem sonaravnega razvoja (Bertoncelj in drugi, 2015). 
 
Okoljski vidik ali okoljsko trajnost lahko opredelimo kot skrb za okolje, še posebej kot 
varovanje naravnih virov in preprečevanje onesnaževanja ter zmanjševanje odpadkov 
(Quaddus in Siddique, 2011). 
 
2.4 Družbeno-kulturni vidik trajnostnega razvoja 
 
Podjetja niso popolnoma neodvisna od okolja, saj delujejo v socialnem okviru in čutijo vpliv 
države in skupnosti, v kateri delujejo, zato bi naj delovala družbeno odgovorno. Svetovni 
gospodarski svet za trajnostni razvoj opredeljuje družbeno odgovornost podjetij (angl. 
corporate social responsibility) kot njihovo nenehno zavezanost k etičnemu vedenju, 
ekonomskemu razvoju ter izboljševanju kakovosti življenja zaposlenih, njihovih družin, 
lokalne skupnosti in družbe na splošno. Omenja pet prednostnih področij: človekove pravice, 
pravice zaposlenih, varstvo okolja, vključevanje v skupnost in odnose z dobavitelji 
(Bertoncelj in drugi, 2015). 
 
Družbeni ali tudi socialni vidik oz. trajnost lahko opredelimo kot spoštovanje človekovih 
pravic in zagotavljanje varnosti pri delu, izobraževanje in enakopravnost pri zaposlenih. 
Potrebno je upoštevanje interesov vseh deležnikov, lokalne in širše skupnosti ter spodbujanje 
učinkovitega sodelovanja med podjetjem in družbo za dosego skupnih ciljev (Quaddus in 
Siddique, 2011). 
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Evropska komisija je leta 2001 v Zelenem dokumentu za promocijo Evropskih usmeritev za 
družbeno odgovornost podjetij predstavila družbeno odgovornost kot koncept, s pomočjo 
katerega podjetja na prostovoljni osnovi integrirajo družbene in okoljske zadeve v svoje 
poslovanje in v svoja razmerja z deležniki (Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, 2018). 
 
Glede na prvi mednarodni standard organizacijske družbene odgovornosti – ISO 26000: 2010 
– je družbena odgovornost, odgovornost organizacije za vplive njenih odločitev in dejavnosti 
na družbo in okolje, ki skozi pregledno in etično ravnanje prispeva k trajnostnemu razvoju, 
vključujoč zdravje in blaginjo družbe; upošteva pričakovanja deležnikov; je v skladu z 
veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami ravnanja; je integrirana v celotno 
organizacijo in se izvaja v vseh njenih odnosih (Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, 
2018). 
 
Opredelitve družbene odgovornosti lahko razvrstimo v štiri skupine: 
- instrumentalne, ki predvidevajo, da je temeljna vloga podjetij povečevati vrednost 
premoženja za lastnike in upoštevajo le ekonomski vidik sodelovanja podjetja z 
družbo; 
- politične, ki poudarjajo družbeno moč podjetij, predvsem moč, ki se ustvarja v 
odnosih podjetja s širšo družbo, in odgovornost, ki jo prinaša politična moč – zaradi te 
moči morajo podjetja sprejeti nekatere družbene dolžnosti in pravice ter sodelovati v 
družbenih aktivnostih; 
- integrativne – temeljijo na prepričanju, da morajo biti družbene potrebe vpletene v 
poslovno odločanje managerjev. Poslovanje, obstoj in rast podjetij so namreč odvisni 
od družbe in okolja; 
- etične – predvidevajo, da je odnos podjetja z družbenim okoljem prežet z etičnimi 
vrednotami, zato je razumevanje družbene odgovornosti podjetij izključno etične 
narave – podjetja bi morala sprejeti družbeno odgovornost, ker je to etična zapoved 
(Bertoncelj in drugi, 2015). 
  
Najdaljšo tradicijo imajo instrumentalne opredelitve, ki so v praksi tudi najbolj uveljavljene. 
Prevladuje namreč motiv ustvarjanja ekonomske vrednosti, čeprav nekateri managerji izražajo 
interes za služenje lokalnim skupnostim in širši družbi ter podpirajo filantropske dejavnosti, 
prevladuje mišljenje, da je družbena odgovornost smiselna le, če ima vlogo strateškega orodja 
za doseganje ekonomskih ciljev podjetij in povečuje vrednost podjetja (Bertoncelj in drugi, 
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2015). V primeru, ko je ekonomski cilj glavni cilj podjetja, ne moremo govoriti o družbeni 
odgovornosti podjetja.  
 
Kot že rečeno, pa ekonomski cilji niso edini cilji podjetij. Na globalni ravni se vse bolj 
uveljavlja prepričanje, da je tudi kultura pomemben del TR. Ločimo kulturo na vsaj treh 
ravneh – nacionalno, poklicno in organizacijsko raven. Na ravni organizacije, natančneje 
podjetja se srečujemo s težavami, kot so kulturne razlike, kulturne spremembe skozi čas in 
druge, ki vplivajo na ne/uveljavljanje TR (Rojot, 2017). 
 
Deležniki na področju kulture in UNESC-a so si močno prizadevali za umestitev kulture v 
Agendo združenih narodov za razvoj – Agendo 2030, saj pravijo, da so zaščita, ohranjanje in 
spodbujanje kulturne raznolikosti pomemben pogoj za trajnostni razvoj (UNESCO, 2018). 
Nekateri celo menijo, da je kultura četrti steber trajnostnega razvoja, da je enakovredna 
sopotnica ekonomskega, družbenega in okoljskega razvoja (Bertoncelj in drugi, 2015). Za 
celosten trajnostni razvoj je namreč potrebno upoštevati tudi ustvarjalnost, dediščine in 
raznolikosti preko zagotavljanja in dostopa do kulturne infrastrukture ter spodbujanja in 
izvajanja dolgoročnih kulturnih programov in projektov (Ustvarjalna Evropa, 2018). 
 
V Agendi 2030 kultura sicer ni navedena kot četrti steber, je pa vpeta v več področij, kot so 
izobraževanje, okolje, gospodarska rast, varnost preskrbe s hrano itd. Najdemo jo v cilju 4, ki 
pravi, da moramo do leta 2030 poskrbeti, da bodo vsi učenci pridobili znanje in spretnosti, 
potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o trajnostnem razvoju in 
trajnostnem načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru 
in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k 
trajnostnemu razvoju (Ministrstvo za zunanje zadeve, 2018). 
 
Kulturni vidik je pomemben vidik turizma, ki je po obsegu rasti med vodilnimi svetovnimi 
panogami, in pomeni dodano vrednost ter velik prispevek k spodbujanju trajnostnega razvoja 
in ozaveščanju o njegovem pomenu (Bertoncelj in drugi, 2015). 
 
2.5 Gospodarski vidik trajnostnega razvoja 
 
Gospodarski ali ekonomski vidik oz. trajnost lahko opredelimo kot zmožnost izboljšave 
ekonomskih kazalnikov, predvsem ustvarjanja prihodkov in zaposlovanja – ustvarjanja 
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blaginje na različnih ravneh družbe in sposobnost obstoja podjetij na dolgi rok (Quaddus in 
Siddique, 2011). 
 
Poslovno gledano je trajnostni razvoj (angl. sustainable development) poslovni proces 
ustvarjanja vrednosti na dolgi rok, tako da izkoristi priložnosti in uspešno upravlja s 
tveganjem na ekonomskem, socialnem in okoljskem področju. V procesu ustvarjanja 
vrednosti podjetje zagotovi ekonomsko blaginjo – kupci imajo na razpolago boljše produkte, 
delničarji prejmejo dividende, zaposleni plače in družba ima višji življenjski standard. 
Vzporedno pa ima podjetje v tem procesu tudi negativne vplive: izčrpava naravne vire, 
uničuje okolje, moti skupnost, ne skrbi za varnost in zdravje zaposlenih ipd. Zato je zelo 
pomembno, da se pri svojem poslovanju osredotoča tudi na kakovost okolja in je družbeno 
odzivno (Galbreath, 2011). 
 
Za gospodarske organizacije je pomembno, kako upravljajo svojo rast, da je trajnostna 
(vzdržna) in da ne zapadejo v past prehitre rasti. O trajnostni rasti govorimo takrat, kadar 
rastejo tako prihodki kot dobički podjetja v daljšem obdobju, pri čemer podjetje ustvarja 
skupni donos za investitorje, ki presega strošek celotnega kapitala. Nominalno rast prihodkov 
in dobičkov ustrezno prilagodimo glede na inflacijo v preučevanem obdobju in tako dobimo 
realno rast. Podjetje ustvarja vrednost takrat, kadar v preučevanem obdobju ustreza vsem trem 
merilom: rasti prihodkov, rasti dobičkov in povečanju vrednosti za lastnike (Bertoncelj in 
drugi, 2015). 
 
Osnovni motiv podjetij ni več zgolj ustvarjanje dodane vrednosti, danes namreč govorimo o 
uravnoteženem ustvarjanju dodane vrednosti, katere delitev vključuje glavne deležnike 
podjetij in ne samo lastnikov podjetja – tak vzdržni razvoj podjetja poleg njenih lastnih 
interesov vključuje tudi širše družbene interese. Sodobno podjetje je namreč družbeno 
odgovorno, kar pa ne izključuje možnosti, da je tudi dobičkonosno (Bertoncelj in drugi, 
2015). 
 
Razvoj spleta štejemo med največje inovacije v zadnjih dvajsetih letih, saj od začetka 
devetdesetih let pomembno vpliva in povzroča spremembe, tako na ekonomskih kot 
poslovnih in družbeno-političnih področjih. Na poslovnem področju je tako pripomogel k 
razvoju elektronskega poslovanja in s tem uvedel novo dimenzijo poslovanja (Bertoncelj in 
drugi, 2015). 
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Spletne in nove digitalne tehnologije podjetjem ponujajo boljše možnosti za pridobivanje 
strateških prednostnih položajev. Poznamo dva univerzalna dejavnika, ki določata donosnost: 
industrijska struktura in trajnostna konkurenčna prednost. Učinkovitost dejavnikov je odvisna 
od vrste podjetja in panoge (Bertoncelj in drugi, 2015). 
 
Podjetja bodo obdržala konkurenčni položaj in se ohranila na trgu, če bodo poleg upoštevanja 
osnovnih načel sodobnega globalnega trgovinskega poslovanja znala tudi uspešno uporabljati 
instrumente načrtnega obvladovanja predvidljivih in nepredvidljivih poslovnih tveganj, ki so 
odsev nastalih globalnih razmer. Kljub razviti informacijski tehnologiji in podatkom, ki so 
podjetjem na voljo, ne moremo z gotovostjo predvideti vseh sprememb v prihodnosti. Še 
posebej ne podjetja, ki delujejo mednarodno in poslujejo v zaostrenem globalnem okolju, ki 
ga vsak dan pretresajo različni šoki: selitev proizvodnje in storitev na območja s cenejšo 
delovno silo, ostra konkurenca in zasičen trg, prezadolžene države in regije, zrele panoge, 
borzni zlomi, korporativni škandali in tveganja ugleda, nezakonitosti v korporativnem 
odločanju in pri notranji kontroli, zlomi valut, naravne katastrofe, visoka cena surovin in 
visoke cene vložkov v poslovni proces, stavkovni vali, režirane volitve, nacionalizacija 
premoženja, vojne, nenadni izbruhi nevarnih bolezni, učinki tople grede, nove tehnologije, 
finančna kriza in podobno, ki nujno zahteva spremembe upravljanja podjetij v notranjem in 
zunanjem okolju njihovega delovanja (Bertoncelj in drugi, 2015). 
 
2.5.1 Trajnostni razvoj in odpadki 
 
Poleg prometa, ekscesne potrošnje, tako na individualni kot gospodinjski ravni, je med 
poglavitnimi onesnaževalci okolja industrijska proizvodnja, ki povzroča degradacijo okolja, 
tako v fazi proizvodnega procesa (sprotne odplake, izpusti in podobno) kot v fazi potrošnje 
oz. odlaganja obrabljenih proizvodov in embalaže (Bertoncelj in drugi, 2015). 
 
Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo leta 2004 prevzela evropska načela trajnostnega 
ravnanja z odpadki. Krovna direktiva EU o odpadkih definira pojem »odpadek« kot vsako 
snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže ali namerava ali mora zavreči (Direktiva 2008/98/ES, 
2008, Člen 3). Direktiva določa hierarhijo ravnanja z odpadki, kjer na prvo mesto postavlja 
preprečevanje nastajanja odpadkov, nato pripravo za ponovno uporabo, recikliranje, drugo 
predelavo (npr. energetska predelava) in odstranjevanje. Pri vsem tem morajo države članice 
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EU upoštevati splošna načela varstva okolja – načelo previdnosti3 in trajnostnega razvoja4, 
tehnično izvedljivost in ekonomsko smiselnost ter varovanje virov, kakor splošne okoljske, 
ekonomske in družbene vplive, ter vplive na zdravje ljudi (Direktiva 2008/98/ES, 2008, Člen 
4). 
 
Za namene ponovne uporabe ter preprečevanja nastajanja, recikliranja in drugih načinov 
predelave odpadkov lahko države članice sprejmejo zakonodajne in druge ukrepe, s katerimi 
zagotovijo, da za vse fizične in pravne osebe, ki poklicno razvijajo, izdelujejo, obdelujejo, 
prodajajo ali uvažajo proizvode in ravnajo z njimi, velja razširjena odgovornost proizvajalca 
(Direktiva 2008/98/ES, 2008, Člen 8). Države članice morajo zagotoviti, da njihovi pristojni 
organi oblikujejo vsaj enega ali več načrtov ravnanja z odpadki, ki morajo vsebovati analizo 
trenutnega stanja na področju ravnanja z odpadki na celotnem geografskem ozemlju članice, 
kakor tudi ukrepe, ki naj se sprejmejo za izboljšanje okoljsko sprejemljive priprave za 
ponovno uporabo, recikliranja in odstranjevanja odpadkov, ter oceno, kako bo načrt v pomoč 
pri izvajanju ciljev in določb omenjene direktive (Direktiva 2008/98/ES, 2008, Člen 28). 
 
Kot omenjeno, je Direktiva 2008/98/ES krovni dokument, ki daje državam usmeritve, vsaka 
država pa mora najti svoj način in pristop k uresničevanju ciljev. Države članice se srečujejo z 
različnimi izzivi pri uresničevanju teh ciljev ob upoštevanju okoljske politike in prava EU 
(Evropska komisija, 2017) v prehodu na t. i. zeleno gospodarstvo, čigar ključni fokus je 
ohranjanje okolja, trajnost in prehod iz linearnega na krožno gospodarstvo (Ministrstvo za 
okolje in prostor, 2015). 
 
Vlada RS je načrt, imenovan Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja 
odpadkov, sprejela šele 30. junija 2016. Programa sledita strateškim usmeritvam evropskih 
politik za obdobje do leta 2020 oz. 2030 (Ministrstvo okolje in prostor, 2018). 
 
                                                           
3
 Načelo previdnosti je temeljno načelo Zakona o varstvu okolja, ki pravi, da je uvajanje novih tehnologij, 
proizvodnih postopkov in izdelkov dopustno le, če ob upoštevanju stanja znanosti in tehnike ter možnih 
varstvenih ukrepov ni pričakovati nepredvidljivih škodljivih učinkov na okolje ali zdravje ljudi (Zakon o varstvu 
okolja – ZVO-1, 2004, 8. člen). 
4
 Načelo trajnostnega razvoja je temeljno načelo Zakona o varstvu okolja, ki pravi, da država in samoupravna 
lokalna skupnost morata pri sprejemanju politik, strategij, programov, planov, načrtov in splošnih pravnih aktov 
ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujati takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, ki pri 
zadovoljevanju potreb sedanje generacije upošteva enake možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih in omogoča 
dolgoročno ohranjanje okolja. Zaradi spodbujanja trajnostnega razvoja morajo biti zahteve varstva okolja 
vključene v pripravo in izvajanje politik ter dejavnosti na vseh področjih gospodarskega in socialnega razvoja 
(Zakon o varstvu okolja – ZVO-1, 2004, 4. člen).  
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Omenjena programa uvajata koncept krožnega gospodarstva (angl. circular economy), v 
katerem se nič ne zavrže in s tem povečuje učinkovitost rabe virov. Programa naj bi pomagala 
pri prehodu na krožno strategijo ravnanja z odpadki, kjer so potrebne obsežne spremembe 
celotnih oskrbovalnih verig, vključno z zasnovo izdelkov in izbiro materialov. Krožno 
gospodarstvo se namreč začne na samem začetku življenjske dobe izdelka. Tako faza zasnove 
kot proizvodni procesi imajo učinek na pridobivanje virov in njihovo uporabo ter ustvarjanje 
odpadkov med življenjsko dobo izdelka (Evropska komisija, 2015). 
 
Ravnanje z odpadki igra pomembno vlogo v krožnem gospodarstvu, določa namreč, kako se 
hierarhija ravnanja z odpadki v EU izvaja v praksi. Hierarhija določa prednostni vrstni red, od 
preprečevanja nastajanja odpadkov, priprave za ponovno uporabo, recikliranja in energijske 
predelave do odlaganja, npr. na odlagališča. To načelo je usmerjeno v spodbujanje možnosti, 
ki ustvarijo najboljše okoljske rezultate. Način, na katerega zbiramo odpadke in ravnamo z 
njimi, lahko bodisi zagotovi visoke stopnje recikliranja in vrnitev dragocenih surovin v 
gospodarstvo bodisi vodi do neučinkovitih sistemov, kjer večina odpadkov, ki jih je možno 
reciklirati, konča na odlagališčih ali se sežge ob morebitnih škodljivih vplivih na okolje in 
občutnih gospodarskih izgubah (Evropska komisija, 2015). 
 
Predstavnik direkcije RS za vode je kritičen in pravi, da farmacevtska industrija in TR še nista 
skupaj. Da se bo to zgodilo, da pridemo do krožnega gospodarstva, bodo potrebne korenite 
spremembe na mnogih področjih – od sprememb v miselnosti in ravnanju posameznikov, tj. 
zaposlenih in managerjev, do zmanjšanja nastalih odpadkov pri proizvodnji in ustreznega 
ravnanja z njimi, nujno potrebnih eko-inovacij vse do države na drugi strani (A. Kustec, 
osebni intervju, 2018, 23. april). 
 
Eden izmed pristopov k ravnanju z odpadki je tudi t. i. Zero Waste pristop, ki ga Mednarodna 
Zero Waste zveza definira kot etičen, ekonomski, učinkovit in vizionarski cilj, ki vodi družbo 
v spremembo življenjskega stila in navad ter k posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer 
so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega. Zero Waste pomeni oblikovanje in 
upravljanje izdelkov in procesov tako, da se zmanjša volumen in toksičnost odpadkov, s 
predelavo se ohranja uporabna vrednost vseh materialov in se jih ne sežiga ali odlaga. 
Implementacija Zero Waste bo preprečila vsakršne izpuste v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko 
ogrozili zdravje ekosistemov, ljudi, živali ali planeta (Zero Waste Slovenija, 2018). 
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Po Programu ravnanja z odpadki in Programu preprečevanja odpadkov Republike Slovenije 
se odpadna embalaža in odpadna zdravila (vključno z njihovo stično ovojnino), ki nastanejo 
tekom proizvodnje v farmacevtski industriji, zbirajo kot komunalni odpadki pri njihovih 
izvornih povzročiteljih, kjer jih zbirajo izvajalci javne službe ali pa jih izvorni povzročitelji 
sami prinesejo v zbiralnice ločenih frakcij, zbirne centre ali premične zbiralnice nevarnih 
odpadkov izvajalca javne službe. Izvajalci javne službe jih morajo v celoti oddati osebam, ki 
za skupne sisteme zagotavljajo ravnanje s temi odpadki. Stroški zbiranja teh odpadkov se 
delijo med izvajalce javne službe in proizvajalce izdelkov, iz katerih izvirajo našteti odpadki. 
Nadaljnji postopki razvrščanja, predobdelave, predelave ali odstranjevanja teh odpadkov niso 
predmet izvajanja javne službe. Za nadaljnje ravnanje z njimi so v celoti odgovorni 
proizvajalci izdelkov, iz katerih ti odpadki izvirajo, kar vključuje tudi zagotavljanje 
predpisanih okoljskih ciljev predelave in recikliranja ter plačilo vseh, s tem povezanih 
stroškov (Ministrstvo za okolje in prostor, 2018). 
 
Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov sta krovna strateška 
dokumenta v skladu z veljavno Direkcijo ES in uvajata nov pristop k ravnanju z odpadki, ki 
so vir surovin. Pri ravnanju z njimi je nujno potrebno upoštevati petstopenjsko hierarhijo 
ravnanja z njimi, saj bo le tako možen prehod na zeleno gospodarstvo – konkurenčno, 
gospodarno z naravnimi viri in prijaznejše do okolja.  
 
2.6 Predstavitev podjetja X 
 
Farmacevtsko podjetje X je hitro rastoče podjetje iz manj razvite slovenske regije, ki z 
zdravili posluje na svetovnem trgu. Je del večje poslovne skupine in se ukvarja s proizvodnjo 
oz. pakiranjem generičnih zdravil, in od leta 2017 naprej tudi nekaterih inovativnih zdravil. 
Začetki podjetja segajo v leto 2007, prve serije za trg so bile odpremljene konec leta 2008, 
uradno pa je podjetje odprto od leta 2009. Proizvodni obrat je nato hitro rasel – z več kot 30 
% medletnimi stopnjami rasti – še posebej po letu 2012, ko se je začel drugi cikel rasti 
proizvodnih zmogljivosti. Vzporedno je naraščalo število zaposlenih, ki je leta 2012 znašalo 
170 zaposlenih, povprečno starih 28 let. Za razvoj podjetja je bil ključni junij 2014, ko je bila 
potrjena naložba v razširitev podjetja z izgradnjo visoko-regalnega skladišča, kar je znatno 
povečalo proizvodne zmogljivosti podjetja. Podjetje X je tako postalo eden od dveh strateških 
pakirnih obratov mednarodne korporacije, del katere je. V letu 2016 je zapakiralo skoraj 4,6 
milijarde tablet/kapsul, od tega 85 različnih molekul v 2.600 končnih farmacevtskih oblikah, 
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in ob koncu leta 2016 zaposlovalo 310 ljudi, ob koncu 2017 pa 379 ljudi – 192 žensk in 187 
moških – od tega 268 v proizvodnji (Farmacevtsko podjetje X, 2018a). 
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3 OKOLJSKA POLITIKA PODJETJA X 
 
Pri svojem delovanju se podjetje X drži politike poslovanja, ki zajema različne politike, kot 
npr. kadrovsko, zaposlovalno, nabavno, prodajno, varnostno in v zadnjem času vse bolj 
pomembno okoljsko politiko. Vsi ti vidiki so sestavni del poslovnega vodenja in 
organizacijske kulture podjetja (Farmacevtsko podjetje X, 2018a). 
 
3.1 Podjetje X in skrb za okolje 
 
Podjetje X tako kot vsako drugo podjetje s svojo dejavnostjo vpliva na okolje – pušča 
učinkovine v vode in zrak ter proizvaja odpadke, pri tem pa poskuša ravnati družbeno 
odgovorno. Osredotoča se na dve osrednji področji: povečanje cenovne dostopnosti 
zdravljenja ter odgovorno poslovanje, kar pomeni, da redno spremlja in meri trajnostne 
kazalnike svojega poslovanja, s čimer seznanja deležnike o svojem poslovanju. Ekonomske in 
okoljske vplive ter družbene vidike delovanja javno predstavlja na letni ravni. Prizadeva si, da 
zaposlenim omogoča spodbudno delovno okolje ter varna in zdrava delovna mesta. Dejavno 
se vključuje v lokalno skupnost s prostovoljnim delom svojih zaposlenih in svojim 
filantropskim delovanjem (Farmacevtsko podjetje X, 2017a). 
 
Na eni strani podjetje X uporablja ukrepe za povečanje učinkovite rabe virov v proizvodnji na 
ravni podjetja in aktivno okoljsko politiko uresničuje z različnimi dejavnostmi za varovanje 
okolja, kot so npr. racionalnejša raba energije in uvajanje novih tehnologij v proizvodnji, 
medtem ko so na drugi strani ukrepi namenjeni ohranjanju zdravega okolja, povezani z 
izkazovanjem družbene odgovornosti zaposlenih, bolj na individualni ravni. Tako npr. v 
okviru vključevanja v lokalno skupnost podjetje X enkrat letno organizira t. i. »Dan 
sodelovanja z lokalno skupnostjo«, kjer organizira: zbiranje hrane in knjig, krvodajalsko 
akcijo, športni dan za otroke na bližnji osnovni šoli, urejanje zunanjih površin, druženje z 
varovanci doma starejših občanov (obisk živalskega vrta skupaj s starejšimi) itd. Letos se je 
akcije med 16. aprilom in 15. majem za en dan prostovoljno udeležilo 650 zaposlenih iz 
celotne poslovne skupine (Farmacevtsko podjetje X, 2018a).  
 
Kot že ime pove, je v akciji dobro pokriti družbeno-kulturni vidik TR, saj razen urejanja 
zunanjih površin v omenjeni akciji ne zasledimo neposredne skrbi za okolje, ki bi lahko bila 
npr. čistilna akcija okolice ali spodbujanje uporabe kolesa ali javnega prevoza do delovnega 
mesta ipd. Preko akcije »Majhni koraki štejejo« na oglasnih deskah in intranetni strani 
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podjetje sicer opozarja, naj zaposleni dosledno ločujejo odpadke, uporabljajo vrečke za 
večkratno uporabo, se izogibajo pitju vode iz plastenk, uporabljajo steklenice za večkratno 
uporabo – naslednji projekt v podjetju X bo ukinitev plastičnih kozarcev pri pitnikih in 
ukinitev ustekleničene vode za namene pogostitev. Zaposlene prosijo, da ugašajo luči, ko ni 
nikogar na delovnem mestu; zapirajo oz. pripirajo ventile in zmanjšujejo ogrevanje prostorov 
med vikendi oz. ko ni nikogar na delovnem mestu; uravnavajo obratovanje klimatskih naprav 
z nastavitvijo temperature in ugašanjem naprav, ko ni nikogar na delovnem mestu. Podjetje 
zaposlene poziva k (majhnim) spremembam vsakodnevnih navad, saj lahko tako prispevajo k 
trajnostnim spremembam na planetu, njihova kakovost življenja pa zaradi tega ne bo 
zmanjšana (Farmacevtsko podjetje X, 2018a). 
 
3.2 Javna poročanja o trajnostnem ravnanju podjetja X 
 
V zadnjih desetletjih se je odgovornost podjetij, ki so poročala predvsem o ekonomskem 
delovanju svojim delničarjem, razširila na odgovornost poročanja o TR, z naslavljanjem na 
vse deležnike podjetja. Podjetja so se začela zavedati premikanja mej odgovornosti in tega, da 
morajo prevzeti odgovornost za širši ekonomski, družbeni in okoljski vpliv. Če podjetje želi 
imeti korist od družbeno odgovornega ravnanja, mora o tem tudi poročati, saj če ne poroča, si 
bodo deležniki samo poiskali informacije in si na podlagi teh ustvarili mnenje (Bertoncelj in 
drugi, 2015). 
 
Poznamo tri osnovne oblike poročanja: prostovoljno, spodbujeno in obvezno poročanje. 
Prostovoljno poročanje pomeni, da vsebina poročanja ni zakonsko določena, temveč je stvar 
izbire podjetja, ki tako sama odločajo, kaj in kako bodo poročala. Spodbujeno poročanje je 
neposredno povezano s pritiski in zahtevami deležnikov po določenih informacijah in je lahko 
v obliki odgovorov na vprašalnike. Obvezno poročanje pa je zakonsko regulirano in 
pogostokrat kombinirano s prostovoljnim poročanjem (Bertoncelj in drugi, 2015).  
Podjetje X prostovoljno javno poroča o trajnostnih kazalnikih svojega poslovanja, s področja 
zdravja, varnosti, okolja in energetike. Predstavlja jih na letni ravni in pri tem stremi k 
preglednosti in primerljivosti podatkov. Spremlja in meri ekonomske in okoljske vplive ter 
družbene vidike svojega poslovanja. Od leta 2010 naprej letno objavlja celovito poročilo o 
trajnostnem razvoju, v katerem sočasno poroča skladno z zahtevami pobude POR – Programa 
odgovornega ravnanja za kemijsko industrijo (Responsible care), smernic GRI (Global 
Reporting Initiative) in sistema okoljskega ravnanja EMAS (ECO, Management and Audit 
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Scheme – sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij) (Farmacevtsko podjetje X, 
2018a). 
 
3.2.1 Standardi in smernice 
 
Podjetja, ki poslujejo v več državah, tako kot podjetje X, bi naj uporabljala iste standarde po 
vsem svetu, kar jim nato omogoča uporabnost in primerljivost med podjetji v vseh panogah in 
na vseh geografskih področjih. Standardi niso obvezujoči, se pa lahko z njihovo pomočjo 
podjetja primerjajo s konkurenco, načrtujejo strategijo TR in komunicirajo ter obveščajo svoje 
deležnike. Eden takih standardov je Global Reporting Initiative (GRI) standard, ustanovljen 
leta 1997 z namenom, da se napišejo mednarodno uporabne smernice za poročanje o 
ekonomskem in socialnem napredku podjetij. GRI danes predstavlja svetovno najbolj 
uveljavljen standard poročanja o TR, saj je mednarodno priznan in omogoča primerljivost 
med podjetji (GRI Standards, 2018). 
 
Največja mednarodna, neodvisna in nevladna organizacija, ki skrbi za razvoj prostovoljnih 
mednarodno veljavnih standardov je Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO). ISO 
standardi so dokumenti, ki služijo kot predpisi, zahteve, specifikacije, smernice ali 
značilnosti, s katerimi podjetja zagotavljajo kakovost, varnost in učinkovitost svojih izdelkov, 
procesov in storitev – tudi farmacevtska (ISO, 2018).  
 
Krovni dokument v RS na področju varovanja okolja je Zakon o varstvu okolja, ki določa 
vsebine podzakonskih predpisov na področju vode, hrupa, odpadkov, embalaže, emisij v zrak, 
svetlobnega onesnaževanja, skladiščenja nevarnih tekočin in na drugih področjih varstva 
okolja. Rezultat z zakonskimi zahtevami skladnega ravnanja so za vse projekte oz. 
spremembe pridobljena okoljevarstvena dovoljenja podjetja. Z upoštevanjem določil 
okoljevarstvenih dovoljenj, ki jih je izdala Agencija RS za okolje, in ki opredeljujejo mejne 
vrednosti izpustov v zrak in vodo, ravnanje z odpadki, ukrepe za zmanjšanje svetlobnega 
onesnaževanja, načine varnega skladiščenja surovin in izdelkov, je proizvodnja v podjetju X 
varna in ne ustvarja prekomernih vplivov na okolje (Farmacevtsko podjetje X, 2017a). 
 
Sistem varovanja zdravja, varnosti in varstva okolja podjetje X uveljavlja po javno 
objavljenih smernicah, vgrajenih v svoje delovanje. Podjetje spoštuje zahteve sistema 
ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001, sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu 
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OHSAS 18001, Programa odgovorno ravnanje za kemijsko industrijo in sistema Skupnosti za 
okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (Farmacevtsko podjetje X, 2018a). 
 
Glede na trajnostno poročilo podjetja X so njihove ključne smernice naslednje: 
- Zdravje, varnost in varstvo okolja so temeljna odgovornost vseh zaposlenih – tako 
navadno zaposlenih kot vodilnih. 
- Pri varovanju zdravja, zagotavljanju varnosti in varstvu okolja delujejo proaktivno. 
- Redno preverjanje skladnosti svojega delovanja z zakoni, predpisi, smernicami in 
drugimi postopki.  
- Zavezani so k spoštovanju vseh zakonskih predpisov ter drugih predpisov v 
farmacevtski proizvodnji ter lastnih standardov, ki se nanašajo na vse relevantne 
vidike zdravja, varnosti in okolja. 
- Zaposlene ozaveščajo o svojih politikah in ukrepih na področju varovanja zdravja, 
varnosti in okolja ter jih stalno usposabljajo za njihovo uresničevanje, s čimer jim 
omogočajo njihovo varno delo ter seznanjenost s tveganji. 
- Z uvajanjem najboljših razpoložljivih in ekonomsko učinkovitih tehnologij se želijo 
uvrstiti med vodilne družbe pri varovanju okolja. 
- Z neprekinjenim izboljševanjem poslovnih in proizvodnih procesov izboljšujejo 
učinkovitost na področju zdravja, varnosti in okolja ter zmanjšujejo vplive na okolje. 
- Vzpostavljene imajo sisteme in ukrepe za preprečevanje onesnaževanja okolja, ki jih 
redno preverjajo in nadgrajujejo. 
- Prizadevajo si za stalen napredek pri rabi surovin in energetskih virov ter 
zmanjševanju okoljskih vplivov, kar preverjajo z rednimi meritvami.  
- Opredeljujejo, sledijo, upravljajo in redno dokumentirajo tveganja na področju zdravja 
zaposlenih, varnosti in okolja. 
- Za uresničitev načrtov pri doseganju ciljev in pri obvladovanju tveganj po potrebi 
predlagajo in izvajajo preventivne ter korektivne ukrepe (Farmacevtsko podjetje X, 
2017a). 
 
Navedene smernice prikazujejo idealno, okolju prijazno podjetje X, vendar ne omenjajo ne 
trajnosti, trajnostnega razvoja ali družbene odgovornosti v nobeni izmed njih.  
 
Ali se zaposleni v podjetju teh smernic držijo pri svojem delovanju, še posebej pri ravnanju z 
odpadki? Ali management skupaj z ZVO res zaposlene redno ozavešča o svojih politikah in 
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ukrepih na področju varovanja zdravja, varnosti in okolja ter jih stalno usposablja za njihovo 
uresničevanje, s čimer jim omogoča njihovo varno delo ter seznanjenost s tveganji? Ali 
podjetje, natančneje ZVO, res sledi, upravlja in redno dokumentira tveganja na področju 
zdravja zaposlenih, varnosti in okolja? Na ta in na glavno raziskovalno vprašanje – Kakšne 
ukrepe je potrebno uvajati, da bodo zaposleni v farmacevtskem podjetju X z odpadki ravnali 
odgovorno in trajnostno? So veljavni ukrepi zadostni ali niso? – bomo odgovorili s pomočjo 
internih gradiv podjetja in anketnim vprašalnikom, izvedenim med zaposlenimi v proizvodnji 
podjetja X. 
 
3.2.2 Okolje 
 
Med prednostnimi usmeritvami poslovanja podjetja X je okoljska odgovornost z nenehnim 
iskanjem izboljšane učinkovite rabe surovin ter omejevanjem vpliva dejavnosti na okolje. 
Neposredne in posredne okoljske vidike upoštevajo že pri sprejemanju poslovnih odločitev. 
Na področju inovacij in razvoja novih izdelkov skrbno preučujejo priložnosti izboljšanja 
okoljskih vidikov ter tudi tveganja, in to na znanstven in transparenten način. Pri tem izvajajo 
številne dejavnosti za varovanje okolja, s katerimi večkrat presegajo zakonske zahteve, kot 
poročajo v svojem trajnostnem poročilu (Farmacevtsko podjetje X, 2017a). 
 
Med primarnimi okoljskimi vidiki prepoznavajo porabo energije in vode, emisije v zrak in v 
vode, odpadke, hrup, pozornost prav tako namenjajo vonju in rabi prsti. Med posredne 
okoljske vidike uvrščajo okoljske vplive na strani dobaviteljev/pogodbenih izvajalcev 
(Farmacevtsko podjetje X, 2017a).  
 
Primer primarnega okoljskega vidika je odvajanje hladilne vode in odpadne padavinske vode 
v vodotoke, za kar ima podjetje X pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje. Pred letom 2015 je 
podjetje X te vode odvajalo v bližnji potok, od prijave na ARSO naprej pa v večjo reko, kjer 
je večji pretok in manjša možnost onesnaženja (A. Kustec, osebni intervju, 2018, 23. april).  
Podjetje X stremi k znižanju rabe neonesnažene hladilne vode in s tem k znižanju odvajanja 
le-te v površinske vode. V letu 2016 je tako to rabo znižalo za skupaj 12 % (Farmacevtsko 
podjetje X, 2017a). 
 
V letu 2016 podjetje X ni prejelo nobenih glob ali nedenarnih sankcij zaradi neskladja z 
okoljsko zakonodajo (Farmacevtsko podjetje X, 2017). Da skrbno ločujejo in skrbijo za svoje 
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odpadke, je potrdil tudi predstavnik Direkcije RS za vode. Na ARSO ni zabeleženih nobenih 
prijav ali težav v zvezi z odpadki in podjetjem X (A. Kustec, osebni intervju, 2018, 23. april). 
 
Podjetje X si je tudi v letu 2017 prizadevalo celovito preprečevati in zmanjševati vplive svoje 
dejavnosti na okolje in je certificiralo sistem ravnanja z okoljem skladno z zahtevami 
standarda ISO 14001:2015, z uredbo ES 1221/2009 (EMAS) in s sistemom varnosti in zdravja 
pri delu po standardu BS OHSAS 18001:2007. V novembru 2017 je uspešno zagovarjalo 
nove zahteve uredbe EMAS (verzije 2017), ki s spremembo sledi izdaji standarda 14001:2015 
pri poudarjanju okoljskih vplivov v celotnem življenjskem ciklu zdravila, izpolnilo pa je tudi 
vse zahteve za ponovno certificiranje po Programu odgovornega ravnanja za kemijsko 
industrijo (POR, Responsible Care) (Farmacevtsko podjetje X, 2018a). 
 
3.2.2.1 Vrste odpadkov 
 
Pri pakiranju končnih izdelkov v podjetju X nastajajo različni odpadki, ki so posledica 
proizvodnega procesa, vzdrževanja ali testiranja proizvodne opreme. Ti odpadki so lahko 
nevarni ali nenevarni, lahko so redni – nastanejo pri vsakokratni izvedbi določene operacije, 
ali izredni – nastajajo občasno z nedefinirano periodo (Farmacevtsko podjetje X, 2018a). 
 
Nevarni odpadki v podjetju X: 
Z naraščanjem proizvodnje se povečuje tudi količina odpadkov na enoto proizvoda, predvsem 
zaradi proizvodnje zahtevnejših proizvodov z visoko dodano vrednostjo. Nevarni odpadek je 
odpadek, ki kaže eno ali več nevarnih lastnosti: eksplozivno, oksidativno, lahko vnetljivo, 
vnetljivo, dražilno, škodljivo, strupeno, rakotvorno, jedko, infektivno, strupeno za 
razmnoževanje, mutageno, povzroča preobčutljivost, ekotoksično. Odpadek je nevaren tudi, 
če se pri odstranitvi tvori snov, ki ima katerokoli prej omenjeno lastnost (Farmacevtsko 
podjetje X, 2018b). 
 
Med nevarnimi odpadki je največji delež odpadnih nehalogeniranih topil, ki jih sežigajo v 
sežigalnici v kraju, kjer je sedež podjetja X, ali oddajo pooblaščenim zbiralcem odpadkov. 
Manjši delež čistih in visokoenergetskih odpadnih topil odstranjujejo v kurilni napravi na 
drugi lokaciji, kjer nastalo energijo koristno uporabijo za pripravo tehnične pare 
(Farmacevtsko podjetje X, 2017b). 
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Nenevarni odpadki v podjetju X: 
Zaradi doslednejšega ločevanja in sortiranja ter ozaveščanja zaposlenih se količina mešanih 
komunalnih odpadkov v podjetju X zmanjšuje. Povečuje pa se količina ločeno zbrane 
odpadne embalaže. Komunalne odpadke odstranjujejo z odlaganjem, odpadno embalažo 
večinoma reciklirajo, od leta 2017 naprej preko sheme Gorenje Surovina (do leta 2016 preko 
sheme SLOPAK – družbe za ravnanje z odpadno embalažo), enako tudi gradbene odpadke. 
Ostale nenevarne odpadke, pri katerih recikliranje ni možno, s sežigom odstranjujejo 
pooblaščena podjetja (Farmacevtsko podjetje X, 2017b). 
 
Mešanje nevarnih odpadkov z drugimi snovmi ali odpadki, vključno z mešanjem nevarnih 
odpadkov zaradi razredčitve nevarnih snovi v odpadkih, je brez odobritve v okoljevarstvenem 
dovoljenju prepovedano (Farmacevtsko podjetje X, 2018b). 
 
Viri nastajanja odpadkov in vrste odpadkov, ki nastajajo v podjetju X, so naslednji: 
- pakiranje končnih izdelkov: ostanki vhodnih izdelkov – tablete, izmet iz pakirnih linij, 
prah iz odsesovalnih naprav, neustrezni gotovi izdelki, klišeji, ostanki embalažnega 
(kompozitnega) materiala; 
- logistika: mešani komunalni odpadki, papirna embalaža, plastična embalaža, plastične 
palete, lesene palete, kovinska embalaža, kontaminirana embalaža, vzorci učinkovin, 
neustrezen izdelek, filtri kot pomožna sredstva, neustrezne nalepke; 
- energetika: ogorki, žlindra in pepel, ki nastajajo pri sežigu odpadkov, odpadna strojna 
in mazalna olja, kontaminirana embalaža, odpadno železo, filtri iz klimatskih 
sistemov, odpadni izolirni materiali, kosovni odpadki; 
- varstvo okolja: mulj iz izravnalnega bazena odpadnih tehnoloških vod, mulj iz 
čiščenja tehnološke kanalizacije; 
- ostale dejavnosti – analitika, vzdrževanje, računalniška podpora, administracija: 
zavrženi vzorci in kontravzorci, komunalni odpadki, nikelj-kadmijeve baterije, alkalne 
baterije, fluorescentne cevi, izrabljene tiskalniške kartuše, računalniki in njihove 
komponente, elektronska oprema in komponente, papir in karton, plastična embalaža, 
lesene palete, etanol iz čiščenja ter gradbeni odpadki, kot so beton, gradbeni les, 
steklo, plastika, mešanica betona in opek, izkopana zemljina, odpadno železo 
(Farmacevtsko podjetje X, 2017b). 
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3.2.2.2  Ravnanje z odpadki v podjetju X 
 
Kot poročajo v svojem trajnostnem poročilu, se v podjetju X izogibajo ustvarjanju odpadkov 
in izkoristijo vsako možnost recikliranja povsod, kjer je to mogoče. Tako npr. ne tiskajo po 
nepotrebnem e-poštnih sporočil in drugih delovnih dokumentov, razvijajo preprosto in manjšo 
embalažo iz okolju prijaznih materialov in že v fazi razvoja proizvoda vključujejo tehnike za 
zmanjševanje uporabe topil oz. njihovo recikliranje. Z nastalimi odpadki ravnajo tako, da ni 
ogroženo človekovo zdravje in niso povzročeni škodljivi vplivi na okolje. Odpadke je 
prepovedano puščati v okolje, jih odmetavati in z njimi nenadzorovano ravnati. Pri ravnanju z 
odpadki se držijo že omenjene hierarhije iz direktive EU: preprečevanje, priprava za ponovno 
uporabo, recikliranje, drugi postopki predelave in odstranjevanje odpadkov. Z odpadki 
ravnajo v skladu z veljavno zakonodajo in svojimi splošnimi postopki (Farmacevtsko podjetje 
X, 2017b). 
 
Vsi odpadni materiali, vključno z odpadnimi zdravili, so last podjetja X do njihove oddaje 
pooblaščenemu zunanjemu zbiralcu/predelovalcu/odstranjevalcu odpadkov. Vsem zaposlenim 
je kakršnakoli odtujitev odpadkov prepovedana – predstavlja hujšo kršitev obveznosti iz 
delovnega razmerja in ima lahko za posledico tudi izredno odpoved delovnega razmerja ali 
podlago za kazenskopravno odgovornost kršitelja (Farmacevtsko podjetje X, 2018b). 
 
Na viru nastajanja odpadkov v podjetju X poteka organiziran način zbiranja odpadkov. 
Odpadki se ločujejo po frakcijah: papirna/kartonska, plastična, kovinska, lesena, steklena. 
Frakcije embalaže se oddajajo v predelavo Gorenju Surovina družba za predelavo odpadkov 
d. o. o., Ljutomer. Prav tako se mešani komunalni odpadki prepuščajo pooblaščenemu 
zbiralcu – Gorenje Surovina. Večina ostalih odpadkov, ki nastanejo pri proizvodnji, pa se 
odstrani na lokaciji podjetja v lastni sežigalnici po postopku za sežig na kopnem 
(Farmacevtsko podjetje X, 2017b). 
 
Na lokaciji podjetja X poteka tudi distribucija hrane za zaposlene – za odpadke, ki nastanejo 
pri tem, je v celoti odgovoren dobavitelj hrane (Farmacevtsko podjetje X, 2017b). 
 
Obseg proizvodnje je v podjetju X odvisen od povpraševanja po njihovih proizvodih na 
svetovnem trgu. Zato pri pakiranju končnih oblik zdravil zaradi različnih menjav proizvodov 
in potreb trga prihaja tudi do večjih količinskih nihanj pri nastajanju odpadkov. Težko je 
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napovedati dejanske količine nastalih posameznih vrst odpadkov do leta 2020, ocenjuje pa se, 
da se bodo zmanjševali na letni osnovi 0,5 % glede na obseg proizvodnje, saj bo še naprej 
glavni poudarek podjetja X na boljšem ločevanju in sortiranju odpadkov na izvoru (odpadne 
embalaže), večjem deležu frakcij za predelavo in posledično manjši količini mešanih 
komunalnih odpadkov za odlaganje (Farmacevtsko podjetje X, 2017b). 
 
Za 2017 tako podjejte X poroča, da so celotno količino odpadkov zmanjšali za 1 % ter da 
reciklirajo 91 % vseh svojih odpadkov. V letu 2016 so na tono svojega proizvoda proizvedli 
7,2 ton odpadkov, v letu 2017 pa učinkovitost izboljšali na 6,5 ton odpadka na tono proizvoda 
(Farmacevtsko podjetje X, 2018a). 
 
Interni povzročitelj je dolžan svoj odpadek v najkrajšem možnem času predati internemu 
zbiralcu – oddelku ZVO. Postopek je predpisan in dokumentiran – vsak odpadek se stehta, 
označi in prijavi ZVO. Postopek vključuje tudi definicijo primarne in transportne embalaže. 
Določene vrste odpadkov se nato odstranijo že na lokaciji s sežigom, druge pa predajo 
zunanjim zbiralcem ali odstranjevalcem. Vsi ustrezno označeni odpadki se do odstranitve oz. 
predaje začasno skladiščijo na predpisanih mestih – na primernem in varnem prostoru. Proces 
prenosa in interne odstranitve odpadka je dokumentiran z evidenčnimi listi. Za nevarne 
odpadke so izdelane predpisane ocene odpadkov in izdelana letna regulatorno predpisana 
poročila o nastajanju, oddaji in odstranjevanju odpadkov (Farmacevtsko podjetje X, 2017b). 
 
Med odpadki, ki se sežigajo, so v večjih količinah prisotni etilacetat, izopropanol, metanol in 
aceton, v manjših količinah pa etanol in cikloheksan. V vseh primerih gre za organska topila, 
ki pri izgorevanju ne povzročajo prekomernih emisij v zrak. Pri sežigu odpadkov nastajajo 
kisli dimni plini, ki se pred izpustom v ozračje perejo v dveh stopnjah z vodno raztopino 
natrijevega hidroksida, nato pa filtrirajo v polirnem filtru. Pred izpustom v ozračje se v 
dimnih plinih trajno merijo koncentracije le-teh. Pri pranju dimnih plinov nastajajo odpadne 
vode, ki so lahko obremenjene s solmi, kot so kloridi in sulfati, od težkih kovin pa so lahko 
prisotni baker, krom, nikelj in svinec. Odpadne vode iz sežigalnice se izpuščajo v tehnološko 
(industrijsko) kanalizacijo in odvajajo na vodočistilno napravo. Pri sežigu nastajata tudi pepel 
in žlindra, ki se oddajata zbiralcem, ki so vpisani v evidenco, ki jo vodi ARSO. Med rednim 
obratovanjem sežigalnice nastaja tudi hrup – sežigalnica je projektirana tako, da je večina 
naprav, ki povzročajo hrup, nameščena znotraj objekta in dodatno zaščitena pred emisijami 
hrupa v okolje (Farmacevtsko podjetje X, 2017b). 
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4 ZAPOSLENI V PODJETJU X 
 
Nadarjeni, predani, odgovorni, primerno plačani in nagrajeni ljudje so ključni za 
uresničevanje strategije podjetja X, zato v središče celotnega poslovanja postavlja ravno ljudi. 
Kadrovska politika podjetja izpostavlja tri načela: Sodelovanje. Razvoj. Odličnost. Veliko 
pozornosti namenjajo razvoju talentov in načrtovanju nasledstev, nagrajevanju dosežkov, 
ustreznemu organizacijskemu razvoju in izobraževanju. Kadrovska politika tako podpira 
temeljne poslovne usmeritve, naravnane k visoki stopnji inovativnosti, rasti in izboljšanju 
produktivnosti (Farmacevtsko podjetje X, 2017a).  
 
Na dan 31. 12. 2017 je bilo v podjetju X zaposlenih 379 ljudi – 192 žensk in 187 moških. 
Največ jih je bilo zaposlenih v proizvodnji – 268, 43 v kakovosti, 30 v nabavi, 22 v 
proizvodnem inženiringu in 16 v drugih podpornih službah. Od 379 zaposlenih imajo štirje 
zaposleni dokončano osnovno šolo, 229 dokončano srednjo šolo, 134 jih ima univerzitetno 
izobrazbo in 12 je magistrov oz. doktorjev znanosti (Farmacevtsko podjetje X, 2018a). 
 
Primer spodbujanja inovativnosti in nagrajevanja zaposlenih je spletna aplikacija za 
upravljanje idej. Preko aplikacije so zaposleni v celotni poslovni skupini v letu 2016 podali 
1213 idej, od katerih je bilo sprejetih 722. V primeru sprejete ideje je zaposleni finančno 
nagrajen. Izboljšave je predlagalo 649 zaposlenih iz različnih področij – zdravja, varnosti in 
okolja, npr. ščipalke za bolj varno odpiranje tube, koši za ločevanje odpadkov, zaščitne ograje 
idr. V petih letih aplikacije so izvedene ideje prinesle že za več kot 34 milijonov evrov 
prihrankov (Farmacevtsko podjetje X, 2017a). 
 
4.1 Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih o ravnanju z odpadki 
 
Farmacevtska industrija je panoga, ki temelji na znanju, in zato brez nenehnih vlaganj v 
veščine in kompetence zaposlenih ne more ostati konkurenčna na svetovnem trgu. 
Izobraževanje zaposlenih na različnih ravneh je ključnega pomena za rast in napredek 
podjetja. Zaposleni se tako lahko udeležujejo rednih izobraževalnih programov, predpisanih v 
Katalogu izobraževanj, prilagojenih delavnic glede na potrebe ciljne skupine, formalnih oblik 
izobraževanj, kot je študij ob delu, ter neformalnih odlik, kjer je udeležba prostovoljna 
(Farmacevtsko podjetje X, 2017a). 
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Večina izobraževanj poteka v podjetju, izvajajo jih notranji in zunanji predavatelji. Čedalje 
več izobraževanj se izvaja v elektronski obliki kot samostojno e-učenje ali e-učenje pod 
vodstvom mentorja. Izvajajo tudi mentorstvo in t. i. coaching (Farmacevtsko podjetje X, 
2017a).  
 
Oddelek ZVO letno načrtuje izobraževanja v sodelovanju z vodji in pripravlja vsebine za 
katalog izobraževanj v treh sklopih: uvajanje, neprekinjeno izobraževanje in izobraževanje za 
napredovanje. Spodbujajo tudi neposredno povezovanje zaposlenih v različnih vlogah, 
funkcijah in enotah, ki presega formalno organiziranost ZVO. Oddelek ZVO okoljske vidike 
združuje z vidiki ZVO in izobražuje zaposlene na področju zdravja in varnosti pri delu, 
kemijske varnosti, varstva pred požarom, eksplozijske varnosti, biološke varnosti, ravnanja z 
nastalimi odpadki in drugo (Farmacevtsko podjetje X, 2017a). Za zaposlene, ki ravnajo z 
odpadki, je obvezen uspešno opravljen preizkus znanja po Zakonu o varnosti in zdravju. 
Usposabljanje je zagotovljeno v sistemu varnosti in zdravja v podjetju X (Farmacevtsko 
podjetje X, 2014).   
 
Povprečno se je zaposleni v podjetju X v letu 2016 izobraževal 3,49 dni, če prištejemo 
obvezna izobraževanja na delovnem mestu (3,30 dni) in izobraževanja s področja skladnosti 
(0,26 dni) pa skupaj 7,05 dni. Glede na število udeležb so se zaposleni največ izobraževali na 
področju kakovosti – 43 %, zakonskih in obveznih izobraževanj – 23 % ter poslovnih veščin – 
22 %. Sledijo izobraževanja iz področja vodenja in upravljanja – 5 %, strokovna 
izobraževanja – 4 %, jezikovna izobraževanja – 2 % in IT izobraževanja – 1 % (Farmacevtsko 
podjetje X, 2017a). 
 
4.2 Izobraževanje zaposlenih o trajnostnem razvoju 
 
Izhajajoč iz skrb zbujajočih podatkov o izčrpavanju naravnega okolja, o navidezno 
neskončnem ekonomskem razvoju ter hkrati iz potrebe po pravičnejši in socialno prijazni 
demokratični družbi je trajnostni razvoj edina smiselna pot v prihodnost. Zato mora tudi 
izobraževalni sistem nujno na vseh stopnjah podpirati izobraževanje za trajnostni razvoj. Na 
primarni in sekundarni stopnji izobraževanja je tako bil trajnostni razvoj dodan okoljski 
vzgoji, ki se je uspešno integrirala v izobraževalne programe. Še več, na univerzah je 
trajnostni razvoj presegel okoljsko vzgojo, v kateri je bil poudarek na varovanju in ohranjanju 
okolja. Prerasel je v izobraževanje, ki razvija možnosti razumevanja, kritičnega mišljenja in 
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vrednotenja. Tako izobraževanje omogoča prihodnost sedanjim in prihodnjim generacijam 
(Bertoncelj in drugi, 2015). 
 
Ob zaključku formalnega izobraževanja bi se o TR morali izobraževati naprej in v skladu s 
TR delovati tako na delovnem mestu kot doma, za kar pa je poleg delodajalca odgovoren tudi 
vsak posameznik. 
 
Podjetje X zaposlene posebej o TR ne izobražuje, TR ni v seznamu ključnih smernic podjetja. 
O TR so zaposleni izobraženi preko ZVO in seznanjeni preko javno objavljenega letnega 
poročila o trajnostnem razvoju in posameznih akcijah podjetja, ki so javno predstavljene na 
oglasnih deskah in intranetu (Farmacevtsko podjetje X, 2018a). Izobraževanje o TR je na 
ravni podjetja preskopo, zato so na tem področju potrebni dodatni ukrepi. 
 
4.2.1 Merjenje ravnanja in osveščenosti zaposlenih  
 
Ob koncu 20. stoletja so se na področju korporativnega poročanja in računovodenja nakazale 
nove smernice merjenja uspešnosti podjetij – razvil se je globalni okvir merjenja in poročanja 
o korporativni družbeni, okoljski in ekonomski uspešnosti. Od podjetij se pričakuje, da bodo 
delovala v korist družbe in okolja ter da bodo razkrivala pozitivne in negativne vplive na 
posamezne deležnike in na naravno okolje (Bertoncelj in drugi, 2015). 
 
Podjetje X redno javno objavlja podatke o vseh vidikih TR v letnem poročilu v skladu z 
mednarodnimi standardi in smernicami – podatki so na voljo tako zaposlenim kot širši 
jasnosti (Farmacevtsko podjetje X, 2018a). Koliko zaposlenih poročilo prebere in upošteva v 
svojem vsakdanjiku, podjetje X ne meri. Ali zaposleni ravnajo trajnostno in ali poznajo 
koncept TR, bomo poskušali odgovoriti s pomočjo anketnega vprašalnika. 
 
4.3 Primeri iz prakse: ravnanje z embalažo v podjetju X 
 
Celovit izbor priporočenih materialov za ovojnino, dimenzije in oblike primarnih ter 
sekundarnih ovojnin predpisuje pakirni katalog. Vodilo je, da mora ovojnina poleg 
izpolnjevanja vseh regulatornih zahtev, povzročiti čim manj odpadkov, poraba energije za 
njeno izdelavo pa mora biti čim nižja. Zato v podjetju X nenehno iščejo izboljšave ovojnine, 
saj ima slednja lahko velik okoljski in finančni učinek. Ena izmed smernic podjetja je namreč 
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nenehno prizadevanje za stalen napredek pri rabi surovin in energetskih virov ter 
zmanjševanju okoljskih vplivov (Farmacevtsko podjetje X, 2017a). 
V letu 2016 so v podjetju X tako npr. pri izdelku A zmanjšali velikost pretisnega omota5 ter 
posledično zmanjšali škatlico s končnim izdelkom in pri tem prihranili količino nabavljenega 
materiala, s katerim bi na letni ravni lahko pokrili površino štirih nogometnih igrišč in 
zmanjšali obseg za 40 palet končnega izdelka. Pri izdelku B so optimizirali porabo oblikovne 
in pokrivne folije ter tako na letni ravni prihranili za 46 % materiala oz. zmanjšali obseg palet 
končnega izdelka za 46 %. Pri izdelku C so z zamenjavo vrste oblikovne folije zmanjšali 
stroške materiala za 27 % (Farmacevtsko podjetje X, 2017a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
5
 Pretisni omot ali angl. blister je stična ovojnina, uporabljena za tablete ali kapsule. Sestavljena je iz dveh delov, 
iz oblikovne folije, običajno prosojne in oblikovane v »mehurčke« ali t. i. kavitete ter aluminijaste folije. 
Aluminijasto in oblikovno folijo (npr. PVC folijo) na polnilno-pakirnih linijah med seboj spojijo z varjenjem pri 
visoki temperaturi (Farmacevtsko podjetje X, 2018a). 
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5 EMPIRIČNA ANALIZA 
 
5.1 Zasnova in preizkus anketnega vprašalnika 
 
Na osnovi zastavljenih hipotez je bil oblikovan anketni vprašalnik za zaposlene v proizvodnji 
v podjetju X – Priloga A. Anketni vprašalnik je razdeljen na dva dela: prvi del je sestavljen iz 
13 vprašanj zaprtega in odprtega tipa na temo odpadkov v farmacevtski industriji in drugi del 
iz demografskih vprašanj. 
 
Zanimalo nas je, ali zaposleni v podjetju X ravnajo trajnostno in v skladu z okoljsko politiko 
podjetja. S pomočjo anketnega vprašalnika smo preverjali naslednje hipoteze:  
1. Redno zaposleni delavci v podjetju X poznajo pot odpadkov in kako se z odpadki 
ravna, ko zapustijo podjetje. 
2. Ženske zaposlene v proizvodnji ravnajo z odpadki, ki nastanejo tekom proizvodnje, 
bolj odgovorno kot njihovi sodelavci. 
3. Z višanjem izobrazbe narašča delež okoljsko osveščenih delavcev v proizvodnji.  
 
5.2  Izvedba ankete  
 
Anketa je bila izvedena med zaposlenimi v proizvodnji v podjetju X. Razdeljenih je bilo 70 
anketnih vprašalnikov, vrnjenih je bilo 57 izpolnjenih vprašalnikov, od katerih dva nista bila 
ustrezno izpolnjena, tako da je za analizo uporabnih 55 izpolnjenih vprašalnikov, kar 
predstavlja 96,5 % vseh anketirancev. Anketa je bila izvedena v dveh izmenah, v prvi 16. 
marca in v drugi 21. marca 2018. 
 
5.3  Analiza anketnih rezultatov 
 
1) Kako ravnate z odpadki, ki nastanejo tekom proizvodnje? 
 
Na prvo zastavljeno vprašanje v anketnem vprašalniku je izmed 55 anketiranih, 51 zaposlenih 
odgovorilo, da strogo ločuje odpadke po frakcijah – to je 93 % anketirancev, 4 pa da ločujejo 
odpadke po frakcijah (7 % anketirancev) – glej Tabelo 5.1. Razlik med spoloma ni, saj sta dva 
moška odgovorila, da ločujeta odpadke, prav tako 2 ženski, vseh 51 ostalih (18 moških, 33 
žensk) pa, da strogo ločujejo odpadke, ki nastanejo tekom proizvodnje. Vsi 4, ki so 
odgovorili, da »samo« ločujejo, so mlajši od 30 let in so v podjetju zaposleni manj kot pet let, 
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trije za določen in en za nedoločen čas, dva imata zaključeno poklicno šolo in dva srednjo 
šolo. 
 
Tabela 5.1: Kako ravnate z odpadki, ki nastanejo tekom proizvodnje? 
Odgovori Frekvenca Odstotek 
1 (me ne zanima, kaj se dogaja z 
odpadki, to odgovornost 
prepustim drugim) 0 0 % 
2 (odpadke ločujem po frakcijah 
(plastika, karton …)) 4 7 % 
3 (odpadke strogo ločujem po 
frakcijah (plastika, karton …)) 51 93 % 
4 (odpadkov ne ločujem) 0 0 % 
5 (Drugo:) 0 0 % 
Skupaj 55 100 % 
 
 
Iz Tabele 5.1 je razvidno, da zaposleni resno jemljejo svojo odgovornost za ravnanje z 
odpadki in odpadke, ki nastanejo tekom proizvodnje v 93 %, strogo ločujejo po frakcijah.  
 
Splošne postopke, ki se nanašajo na ravnanje z odpadki na lokaciji – tj. npr. popis načina 
zbiranja odpadkov, začasno skladiščenje odpadkov, popis naprav za obdelavo odpadkov – 
izdela odgovorna oseba za okolje na lokaciji, pregleda vodja ZVO in odobri odgovorna oseba 
za varstvo okolja v podjetju X. Zaposleni se morajo predpisanih postopkov držati – preverjajo 
jih neposredno nadrejeni in sodelavci iz oddelkov ZVO ter Kakovost z internimi obhodi. O 
kaznovanju ob npr. nepravilnem ločevanju odpadkov pregledana interna gradiva ne govorijo, 
govorijo le o že omenjeni prepovedi kakršnekoli odtujitve odpadkov. Odtujitev odpadkov 
namreč predstavlja hujšo kršitev obveznosti iz delovnega razmerja in ima lahko za posledico 
tudi izredno odpoved delovnega razmerja in lahko predstavlja podlago za kazenskopravno 
odgovornost kršitelja (Farmacevtsko podjetje X, 2018b). 
 
2) Menite, da lahko z vašim ravnanjem vplivate na količino nastalih odpadkov 
tekom proizvodnje? 
 
Da lahko s svojim ravnanjem vplivajo na količino nastalih odpadkov tekom proizvodnje, meni 
29 anketirancev, da ne morejo pa 26 anketirancev. 29 teh, ki je odgovorilo, da lahko vplivajo 
(12 moških in 17 ženk – glej Sliko 5.1), je naprej odgovarjalo na vprašanje: Kako?  
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Slika 5.1: Menite, da lahko z vašim ravnanjem vplivate na količino nastalih odpadkov tekom 
proizvodnje – glede na spol zaposlenih? 
 
 
Odgovori 12 moških, ki menijo, da lahko vplivajo na količino nastalih odpadkov tekom 
proizvodnje, se nanašajo predvsem na nastavitve stroja, ki so odvisne od njih samih, kot npr.: 
M1: »Nastavimo stroj tako, da je čim manj izmeta, posledično pomeni to manj odpadkov.« 
M2: »Pravilna nastavitev stroja.« 
M3: »Da pravočasno ukrepamo in preprečimo neželeni izmet.« 
Odgovori 17 ženk pa se nanašajo bolj na ravnanje z materialom in ustrezno ločevanje 
odpadkov, kot npr.:  
Ž1: »Zmanjšaš npr. porabo papirja.« 
Ž2: »Če ločujemo, se lahko reciklirajo, papir lažje stisnemo skupaj, če je posamično in s tem 
napolnimo koše popolnoma. Tudi pri plastiki gre lažje.« 
Ž3: »Če smo bolj varčni z materiali, pripomoremo tudi k manj odpadkov, npr. porabimo 
celoten kolut folije in ne puščamo ostankov.« 
Ž4: »Ločujemo odpadke.« 
Ž5: »Svoje delo opravljam kakovostno in tako zmanjšam nastanek odpadkov po nepotrebnem. 
Pri dobrih nastavitvah je manj odpadkov.«  
 
Različnost odgovorov med spoloma je posledica tega, da so moški zaposleni v proizvodnji kot 
mehaniki in odgovorni za nastavitve stroja (posledično za količino nastalega izmeta iz stroja), 
medtem ko so ženske odgovorne za dokumentacijo in vzorce za kontrolo kakovosti in nimajo 
avtorizacij in znanja za nastavljanje stroja. Mehaniki sami določajo natančnost nastavitve 
stroja, ki pa ni odvisna samo od njih, ampak tudi od vrste in kakovosti materiala. V primeru 
težav pri nastavitvah jim je na voljo proizvodni inženiring. Izmeta na stroju mora biti čim 
manj, saj mora biti zapakirana planirana količina izdelka – v kolikor je ta nižja, se odpre 
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odstop, ki pa lahko vpliva na to, da serija ni pravočasno sproščena na trg (Farmacevtsko 
podjetje X, 2018a). 
 
Z vidika optimizacije količin odpadkov in ravnanja z odpadki vse proizvodne procese 
periodično preverja in dokumentira oddelek ZVO (Farmacevtsko podjetje X, 2018b).  
 
3) Kako nevarni menite, da so odpadki, ki nastanejo med proizvodnjo? 
 
To, da so odpadki, ki nastanejo med proizvodnjo, zelo nevarni za njih in za okolje, meni 18 
anketirancev, medtem ko 37 meni, da so nekateri nevarni, drugi niso nevarni.  
 
Izmed 55 anketirancev je na vprašanje o nevarnosti odpadkov odgovarjalo 14 anketirancev z 
visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo – 8 od teh 14 anketirancev meni, da so odpadki zelo 
nevarni, drugih 10, ki so istega mnenja glede nevarnosti odpadkov, je z zaključeno poklicno 
oz. srednjo šolo. Da so nekateri nevarni, drugi niso, pa meni 6 visokošolsko ali univerzitetno 
izobraženih anketirancev in 31 z zaključeno poklicno oz. srednjo šolo – glej Sliko 5.2. 
 
Od 18 anketirancev, ki menijo, da imajo med proizvodnjo opravka z zelo nevarnimi odpadki, 
je 12 žensk in 8 moških vseh starostnih skupin. Od tega je 11 od 18 zaposlenih za nedoločen 
čas, 6 za določen in 1 preko zaposlitvene agencije; 8 jih je zaposlenih v podjetju X več kot tri 
leta in 9 manj kot tri leta. 
 
O (ne)nevarnosti odpadkov so zaposleni seznanjeni takoj kot novozaposleni v podjetju X. 
Seznanjeni so, da je pri rokovanju z odpadki obvezna uporaba zaščitnih sredstev (oblačila, 
zaščita za obraz, oči, roke, dihalne poti idr.) v odvisnosti od nevarnih lastnosti odpadkov 
(Farmacevtsko podjetje X, 2014). 
 
V podjetju X med drugim pakirajo tudi prepovedane droge in druge posebne izdelke. Z 
odpadnimi drogami in odpadnimi posebnimi izdelki ravnajo v skladu s splošnim postopkom, 
v katerem imajo naveden tudi seznam nevarnih izdelkov. Na pakirni liniji odpadne droge in 
posebne izdelke zbirajo v zaklenjenih kovinskih zabojnikih, katere praznijo v kontejner za 
droge in posebne izdelke le za to pooblaščene osebe. Pooblaščena oseba te odpadke stehta, 
zapečati in zapiše v dokumentacijo in jih preda oddelku ZVO, ki poskrbi za ustrezno uničenje 
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le-teh. Da pakirajo prepovedano drogo ali drugi nevarni izdelek so zaposleni seznanjeni v 
proizvodnem poročilu pred pričetkom same proizvodnje (Farmacevtsko podjetje X, 2016). 
 
Ker je podjetje X del večje poslovne skupine, v poročilu o trajnostnem razvoju ni podatkov o 
količini nevarnih odpadkov le za podjetje X, ampak za celotno skupino. V poročilu za leto 
2016 poročajo, da je 88 % vseh odpadkov, ki nastanejo, nenevarnih. Od tega je 75 % biološko 
razgradljivih odpadkov, ki jih predajajo v bioplinarne, 1 % so komunalni odpadki, delež 
odpadne embalaže ločene po frakcijah (papir, plastika, les, kovina, steklo) je 10 %, ostala 2 % 
so gradbeni odpadki (Farmacevtsko podjetje X, 2017b). 
 
Kustec je opozoril na bioplinarno v neposredni bližini podjetja X, ki je z nepravilnim 
filtriranjem zraka onesnaževala zrak in začasno izgubila okoljevarstveno dovoljenje. 
Nepravilnosti je odpravila in ponovno pridobila dovoljenje za obratovanje (A. Kustec, osebni 
intervju, 2018, 23. april). 
 
Anketiranci so pravilno odgovorili, da so nekateri odpadki nevarni, drugi, s katerimi se 
rokujejo, pa da niso. Vseeno pa preseneča visok delež (67 %) anketirancev, ki tako meni, saj 
je ¼ oz. 22 % vseh odpadkov, s katerimi se rokujejo, nevarnih za njih in za okolje, kar pa 
nikakor ni zanemarljiv delež. 
 
Slika 5.2: Kaj menite, kako nevarni so odpadki, ki nastanejo med proizvodnjo – glede na 
izobrazbo zaposlenih? 
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Iz Slike 5.2 je razvidno, da je večji delež višje izobraženih anketirancev bolj zaskrbljen glede 
nevarnosti odpadkov, ki nastanejo tekom proizvodnje, za njih in za okolje. Ali teh 8 
zaskrbljenih na to opozarja svoje sodelavce ne moremo trditi, saj je samo eden izmed njih 
odgovoril, da na pravilno ravnanje z odpadki opozarja druge: 
Z1: » Opozarjamo ljudi na problem z odpadki in njihovim odlaganjem.« 
 
4) Kako ravnate z ostalimi odpadki, ki nastanejo izven proizvodnje v vašem 
delovnem času? 
 
Zaposleni v proizvodnji večino časa preživijo na proizvodni liniji, vendar ne celih osem ur. 
Zanimalo nas je, kako ravnajo z odpadki, ki nastanejo izven proizvodnje, v času njihovih 
sestankov, mikropavz in malice.  
 
Na hodnikih in v garderobah so na voljo zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov po frakcijah 
(plastika, papir, ostali komunalni odpadki) s seznami in ilustracijami (Farmacevtsko podjetje 
X, 2018b), ki spodbujajo zaposlene k ločevanju odpadkov. 
 
27 anketirancev je odgovorilo, da ločuje tudi odpadke, ki nastanejo izven proizvodnje po 
frakcijah, 28 te odpadke strogo ločuje. Opazimo, da izven proizvodnje zaposleni odpadkov ne 
ločujejo tako strogo kot tekom proizvodnje, še vedno pa jih 51 % vprašanih strogo ločuje. V 
ločevanje izven proizvodnje zaposlene nihče ne sili ali preverja, na to jih le opominjajo 
seznami in ilustracije na zabojnikih.   
 
Med 27 anketiranimi, ki ne ločujejo strogo odpadkov nastalih izven proizvodnje, je 12 starih 
med 18 in 25 let; 10 od teh 12 ne ločuje strogo odpadkov nastalih izven proizvodnje, le dva 
strogo ločujeta – glej Sliko 5.3.  
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Slika 5.3: Kako ravnate z ostalimi odpadki, ki nastanejo izven proizvodnje v vašem delovnem 
času – glede na starost zaposlenih? 
 
 
Opazimo lahko, da je delež teh, ki odpadkov izven proizvodnje ne ločujejo strogo, najvišji v 
najmlajši starostni skupini zaposlenih – tj. 38 % ali 10 anketirancev od skupno 26 
anketirancev. 
 
Med 28 anketiranimi, ki strogo ločujejo odpadke tudi izven proizvodnje med delovnim 
časom, je 19 takih (68 %), ki so zaposleni za nedoločen čas, 5 za določen čas (18 %), 3 preko 
agencije (11 %) in 1 preko študentskega servisa (3 %) – glej Sliko 5.4. 13 zaposlenih za 
nedoločen čas je v podjetju zaposlenih več kot 5 let, kar pomeni, da so strogo politiko 
ločevanja odpadkov ponotranjili in strogo ločujejo odpadke tudi izven proizvodnje. 
 
Slika 5.4: Kako ravnate z ostalimi odpadki, ki nastanejo izven proizvodnje v vašem delovnem 
času – glede na zaposlitev? 
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5) Kako ravnate z odpadki doma? 
 
Zanimalo nas je, ali stroga okoljska politika na delovnem mestu vpliva na zaposlene tako, da 
odpadke ločujejo tudi izven delovnega mesta. Da ločujejo odpadke po frakcijah tudi doma, je 
odgovorilo 34 anketirancev (68 %), da strogo ločujejo pa 21 anketirancev (38 %). To lahko 
razumemo kot visoko stopnjo ozaveščenosti zaposlenih, saj se isto kot pri prvem in četrtem 
vprašanju tudi pri tem nobeden od anketirancev ni odločil za kateri koli drugi možni odgovor 
– npr. da me ne zanima, kaj se dogaja z odpadki, to odgovornost prepustim drugim ali 
odpadkov ne ločujem. 
 
Demografske značilnosti 21 anketirancev, ki strogo ločujejo odpadke tudi doma, so: 
- 12 žensk, 9 moških;  
- 14 s končano srednjo šolo; 
- 13 je zaposlenih za nedoločen čas; 
- 13 je zaposlenih v podjetju manj kot 3 leta. 
 
Opazimo padajoči trend (glej Sliko 5.5), da zaposleni najbolj strogo ločujejo na delovnem 
mestu tekom proizvodnje (na t. i. proizvodni liniji) – 93 % anketirancev, manj strogo izven 
proizvodnje na delovnem mestu – 51 % anketirancev, še manj strogo pa doma. Doma strogo 
ločuje 21 anketirancev oz. 38 % vprašanih, ločuje pa 34 zaposlenih oz. 62 %. Ta padajoči 
trend lahko pojasnimo s tem, da so na delovnem mestu, natančneje na proizvodnji liniji, 
zaposleni pod nadzorom, tako svojih vodij kot oddelkov Kakovost in ZVO in morajo ravnati v 
skladu s strogimi postopki, izven proizvodne linije pa tega nadzora ni.  
 
Oddelka Kakovost in ZVO izvajata nadzor v obliki internih obhodov vsaj enkrat mesečno, 
katerih namen je preverjanje izvajanja in upoštevanja postopkov, s katerimi se zagotavlja 
integriteta podatkov, preverjanje učinkovitosti postavljenih kontrol (organizacijskih in 
tehničnih) ter preverjanje, ali se aktivnosti izvajajo skladno s postopki. Oddelek Kakovost 
vsaj enkrat letno izvede notranjo presojo, kjer preveri ustreznost postavljenih sistemov in 
upoštevanje predpisov. V primeru ugotovljenih odstopanj, se le-ta zabeležijo in raziščejo s 
strani odgovornih oseb (Farmacevtsko podjetje X, 2018c). 
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Slika 5.5: Strogo ločevanje odpadkov glede na lokacijo 
  
 
6) Poznate pot odpadkov od proizvodne linije pa do konca?  
 
Da pozna pot odpadkov od proizvodne linije pa do konca, je odgovorilo 19 anketirancev, da 
poti ne pozna 34, 2 zaposlena na vprašanje nista odgovorila – glej Tabelo 5.2. 
 
Tabela 5.2: Poznate pot odpadkov od proizvodne linije pa do konca? 
Odgovori Frekvenca Odstotek 
1 (DA) 19 36 % 
2 (NE) 34 64 % 
Skupaj 53 100 % 
 
Od 19 anketirancev, ki poznajo pot odpadkov, je največ – 12 zaposlenih za nedoločen čas (63 
%), 6 za določen čas (32 %) in 1 preko agencije (5 %). Od 34 tistih, ki pa poti ne poznajo, je 
16 zaposlenih za nedoločen čas (47 %), 10 za določen čas (29 %), 6 preko agencije (18 %) in 
2 preko študentskega servisa (6 %) – glej Sliko 5.6. 
 
Slika 5.6: Poznate pot odpadkov od proizvodne linije pa do konca – glede na zaposlitev? 
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Nadalje nas je zanimalo, kaj zaposleni mislijo, da se z odpadki zgodi, ko zapustijo proizvodno 
linijo. Od 34 anketirancev, ki pravi, da poti odpadkov ne pozna, je 11 omenilo sežig 
odpadkov, 8 reciklažo, 1 je omenil službo, odgovorno za odvoz odpadkov, 1 pa ne ve, kaj se 
naprej dogaja z odpadki. Iz odgovorov lahko ugotovimo, da pot odpadkov in kaj se z njimi 
zgodi, zaposlenih pretirano ne zanima in ugibajo, kaj se zgodi z njimi po odstranitvi iz 
proizvodne linije. Primeri odgovorov anketirancev:   
N1: »Se uničijo, nekateri pa ločijo.« 
N2: »Odpeljejo na določeno, primerno mesto.« 
N3: »Odpadki, ki zapustijo proizvodno linijo, grejo na recikliranje, drugi pa na sežig.« 
N4: »Mislim, da jih sortirajo in ustrezno potem ravnajo z njimi.« 
N5: »Sežig? Predelava?« 
N6: »Grejo v prostor "odpadki" in v "mlinčke", od tam v neke druge kontejnerje ločeno in 
potem verjetno na smetišče, v predelavo in še kam.« 
N7: »Ločijo jih in jih komunala odpelje.« 
 
28 od 34 anketirancev je pravilno ugibalo, kakšna je pot odpadkov, 1 ne ve, kakšna je pot, 5 
na vprašanje ni naprej odgovarjalo. Če torej teh 28 prištejemo k 19, ki je odgovorilo, da pot 
odpadkov pozna, jih skupaj pozna pot odpadkov 47 oz. 87 % vprašanih. Od 28, ki so 
odgovarjali, kakšna mislijo, da je pot odpadkov, je največ – 13 zaposlenih za nedoločen čas 
(46 %), 8 za določen (29 %), 6 preko agencije (21 %) in 1 preko študentskega servisa (4 %). 
Skupaj tako 28 oz. 53 % vprašanih za nedoločen čas pozna pot odpadkov. Zanimivo pa je, da 
je tudi tisti en anketiranec, ki ne ve, kakšna je pot odpadkov, zaposlen za nedoločen čas in je v 
podjetju manj kot tri leta. 
 
Opaznih razlik med spoloma ni. Da ne pozna poti odpadkov, je odgovorilo 21 žensk (tj. 60 % 
žensk anketirank) in 13 moških (tj. 65 % anketirancev moškega spola). Izmed 11, ki omenjajo 
sežig, je bilo 6 žensk, 5 žensk je omenilo reciklažo, izmed skupno 8 anketirancev, ki so 
omenili reciklažo. 
 
Odgovori 19 zaposlenih, ki so odgovorili, da poznajo pot odpadkov, so bolj podrobni, kot 
odgovori tistih, ki so odgovorili, da poti ne poznajo. 9 od 19 je omenilo sežig odpadkov, 4 
reciklažo, 7 je opisalo ločevanje po frakcijah v različne koše, 1 zaposleni je omenil službo, 
odgovorno za odvoz odpadkov. Primeri odgovorov anketirancev:   
P1: »Proizvodnja, kontejnerji, smetišče.« 
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P2: »Odpadke ločujem po frakcijah. Vsaka frakcija je razvrščena v različno barvo koša. 
Karton (moder koš), izdelek (črn koš), plastika (rumen koš), odrezki (rjavi koš), ZL in NV 
(rdeči koš). Na koncu v skladišču smeti sortirajo. Črn koš (TBL) skladiščnik transportira v 
sežigalnico. Ostale smeti pa na skupno smetišče.« 
P3: »Ločevanje – koš – posode za odpadke – voziček.« 
P4: »Odvoz do zbirališča (deponija), nato papir, PVC za reciklažo, ostali odpadki na sežig.« 
P5: »Z linije gredo odpadki v zbirni kontejner (vsaka frakcija ima svojega), od tam pa na 
smetišče oz. v predelavo.« 
P6: »V proizvodnji se odpadki sortirajo na 5 različnih vrst. Odpadki, kjer so smeti, ki so 
nevarne za človeka in okolje (v črni vreči), grejo na sežig. Ostale odpadke (karton, plastika, 
mešani odpadki) pa odstrani služba, ki odstranjuje odpadke – Komunala.« 
P7: »Papir, plastika v reciklažo. Tablete grejo v sežig (+ vse, kar je bilo v stiku s tabletami).« 
 
Ni opaznih razlik med odgovori glede na demografske značilnosti zaposlenih.  
 
7) Menite, da ste dovolj izobraženi in usposobljeni za pravilno ravnanje z odpadki, 
ki nastanejo tekom proizvodnje? 
 
Na vprašanje, ali menijo, da so dovolj izobraženi in usposobljeni, je pritrdilno odgovorilo 51 
anketirancev – glej Tabelo 5.3. Le trije se niso strinjali – natančneje, tri ženske, stare med 26 
in 40 let, se niso strinjale s trditvijo, da so dovolj izobražene in usposobljene za pravilno 
ravnanje z odpadki, ki nastanejo tekom proizvodnje. 
 
Tabela 5.3: Menite, da ste dovolj izobraženi in usposobljeni za pravilno ravnanje z odpadki, ki 
nastanejo tekom proizvodnje? 
Odgovori Frekvenca Odstotek 
1 (DA) 51 94 % 
2 (NE) 3 6 % 
Skupaj 54 100 % 
 
 
Pregledani interni dokumenti podjetja ne govorijo o sankcijah in kaznih v primeru 
nepravilnega ravnanja zaposlenih z odpadki, tako da lahko sklepamo, da zaposleni niti ne 
vedo, če z odpadki ne ravnajo pravilno in od tod lahko dejstvo, da 94 % anketiranih meni, da 
so dovolj izobraženi in usposobljeni za ravnanje z odpadki. 
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8) Kako poteka vaše izobraževanje oz. usposabljanje za ravnanje z odpadki? 
 
Na to vprašanje je odgovorilo le 43 od 55 anketirancev. Skupni imenovalec odgovorov je, da 
izobraževanje poteka pisno in ustno. Anketiranci omenjajo, da so izobraženi takoj, ko pridejo 
v podjetje kot novo zaposleni s strani odgovorne osebe, ter da so vedno seznanjeni s 
spremembami postopkov, 1 anketiranec je omenil preverjanje s testi. 1 anketiranec je 
odgovoril, da so izobraženi: »Na hitro.«, drugi odgovori so vsi »pozitivni«. Primeri 
odgovorov anketirancev:  
I1: »Izobraženi smo takoj, ko pridemo na delovno mesto. Kadar imamo revizijo, smo 
ponovno izobraženi in usposobljeni za ravnanje z odpadki. Izobražuje nas oseba, ki je 
usposobljena za ravnanje z odpadki.« 
I2: »Pisno in ustno.« 
I3: »Sproti nas izobražujejo, kako moramo ločevati odpadke in koši oz. mesta so ustrezno 
označena.« 
I4: »Obvezno izobraževanje novo zaposlenih o ravnanju z odpadki, nato za vsako spremembo 
obravnava in ravnanje v skladu s spremembo.« 
I5: »Pisno, ustno, z branjem.« 
I6: »V skladu s postopki našega podjetja oz. v sklopu uvajanja novo zaposlenih.« 
I7: »Izobraževanja na sestankih. Slike na koših.« 
I8: »Ustno (oseba, ki je oz. izobražuje, te nauči pravilnega ločevanja in ravnanja). Nato pa je 
odvisno od posameznika, kako ravna z odpadki.« 
I9: »Večkrat letno s testi in izobraževanji.« 
 
9) Kaj razumete pod terminom »trajnostni razvoj«?  
 
Za merjenje okoljske osveščenosti se nam je zdelo pomembno vprašanje, kaj zaposleni 
razumejo pod terminom »trajnostni razvoj«. Na vprašanje je odgovorilo le 40 od 55 
anketirancev. Da ne vedo, kaj pomeni, so odgovorili trije, ki so v podjetju zaposleni manj kot 
tri leta. Da pomeni »dolgoročno«, dolgoročni razvoj, je odgovorilo 6 anketirancev, od katerih 
so štirje zaposleni v podjetju manj kot tri leta. Trije anketiranci oz. natančneje tri ženske, stare 
med 31 in 50 let, dve z zaključeno visokošolsko oz. univerzitetno izobrazbo, ena s srednjo 
šolo, so definirale trajnostni razvoj točno: 
T1: »To je način razvoja, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal prihodnje 
generacije.« 
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T2: »Način razvoja, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal prihodnje 
generacije.« 
T3: »TR je zamisel o razvoju družbe, pri katerem bi se izognili nevarnosti, ki jih povzroča 
osredotočenost na materialni razvoj z izčrpavanjem naravnih virov in onesnaževanjem okolja. 
S TR naj bi se ohranjala biološka raznovrstnost.« 
 
En anketiranec, moški star med 26 in 30 let, je omenil »krožno gospodarstvo« in »zero 
waste«, pojmov ni definiral podrobneje. 
 
Ostalih 27 pa je odgovorilo različno, vendar vsi s poudarkom na prihodnost. Primeri 
odgovorov anketirancev:   
T4: »Da vseskozi skrbimo za razvoj oz. izboljšave.« 
T5: »Pod pojmom trajnostni razvoj razumem, da delam učinkovito, odgovorno. 
Nadgrajevanje znanja zaposlenih.« 
T6: »Da je razvijanje podjetja čimbolj trajnostno, torej, da bodo spremembe koristile za čim 
daljši čas.« 
T7: »Pomeni, da se neprestano razvijamo, vedno bolj ...« 
T8: »Da stremiš k izboljšavam in razvoju na določenih področjih oz. panogah – konstantni 
razvoj.« 
T9: »Da odgovorno razmišljajo o shranjevanju oz. ločevanju odpadkov in tako skrbijo za 
dobrobit okolja in ljudi tudi v prihodnosti.« 
T10: »Nenehno izboljševanje in iskanje novih in boljših rešitev za učinkovito delo in ravnanje 
z odpadki.« 
T11: »Vedno znova svojemu razvoju, znanju dodajaš zraven, se nekaj novega naučiš, pride do 
sprememb, te spremembe pa so trajnostne.« 
T12: »Razvoj na dolgi rok, nove inovacije, rešitve.« 
 
Izmed 40 anketirancev, ki so odgovarjali na vprašanje o trajnostnem razvoju, jih 37 strogo 
ločuje odpadke tekom proizvodnje. Polovica (20) meni, da s svojim ravnanjem lahko vplivajo 
na količino nastalih odpadkov tekom proizvodnje, druga polovica (20), da ne. 26 od 40 meni, 
da imajo opravka z nekaterimi nevarnimi in nekaterimi nenevarnimi odpadki, 14 pa meni, da 
so odpadki zelo nevarni, tako za njih kot za okolje.  
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21 od 40 odpadke, ki nastanejo tekom delovnega časa vendar izven proizvodnje, strogo 
ločuje, 19 ločuje manj strogo. Doma jih strogo ločuje še manj – 16, medtem ko jih 24 ločuje 
manj strogo (se potrdi padajoči trend – glej Sliko 5.5). 
 
15 od 40 pozna pot odpadkov od proizvodne linije do konca, 25 je ne pozna. 37 od 40 meni, 
da je dovolj izobraženih in usposobljenih za ravnanje z odpadki, ki nastanejo tekom 
proizvodnje, le trije zaposleni se ne strinjajo.  
 
38 od 40 meni, da njihovo podjetje ravna trajnostno, le 2 zaposlena se ne strinjata. 34 meni, da 
podjetje naredi dovolj za okolje, 6 pravi, da ne. Na vprašanje, ali menijo, da je njihovo 
ravnanje z nastalimi odpadki pomembno, je odgovarjalo 38 zaposlenih in vsi se strinjajo, da je 
pomembno. 
 
10)  Menite, da v vašem podjetju ravnate z odpadki trajnostno? 
 
Da v podjetju ravnajo z odpadki trajnostno, meni 52 od 54 anketirancev, ki so odgovorili na 
vprašanje. Le dva se ne strinjata s trditvijo, da podjetje ravna trajnostno – glej Tabelo 5.4. 
 
Tabela 5.4: Menite, da v vašem podjetju ravnate z odpadki trajnostno? 
Odgovori Frekvenca Odstotek 
1 (DA) 52 96 % 
2 (NE) 2 4 % 
Skupaj 54 100 % 
 
Dva, ki menita, da podjetje z nastalimi odpadki ne ravna trajnostno, sta moški in ženska, 
zaposlena v podjetju manj kot 3 leta. 
 
Od 52 anketirancev je 40 odgovorilo tudi na deveto vprašanje, kaj razumejo pod terminom 
»trajnostni razvoj« in od teh 40 so zgolj trije termin točno definirali, za ostalih 37 pa lahko 
ugotovimo, da ne vedo točno kaj TR pomeni. Na podlagi tega lahko sklepamo, da na 
vprašanje, ali menijo, da njihovo podjetje z odpadki ravna trajnostno, bolj ugibajo, kot pa 
točno vedo, saj jih npr. tudi pot odpadkov in kaj se z njimi dogaja od proizvodne linije naprej, 
ne zanima. 
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11)  Menite, da vaše podjetje naredi dovolj za okolje? 
 
S trditvijo, da podjetje naredi dovolj za okolje, se je strinjalo 48 od 55 anketirancev, 7 se ne 
strinja – glej Tabelo 5.5. Od teh 7, ki se ne strinjajo, je 6 žensk – štiri z visokošolsko oz. 
univerzitetno izobrazbo, v podjetju zaposlenih manj kot tri leta in za nedoločen čas. 
Tabela 5.5: Menite, da vaše podjetje naredi dovolj za okolje? 
Odgovori Frekvenca Odstotek 
1 (DA) 48 87 % 
2 (NE) 7 13 % 
Skupaj 55 100 % 
 
7 anketirancev, ki meni, da podjetje ne naredi dovolj za okolje, je bilo dodatno vprašanih, kaj 
po njihovem podjetje še lahko naredi za okolje – 6 jih je odgovorilo. Podani odgovori se 
nanašajo na aktualne zadeve okrog podjetja in na bolj varčno porabo/uporabo materialov. 
Primeri odgovorov anketirancev:   
O1: »Še več, glede tega smradu in vsega kar je v okolju, bi se spodobilo, da bi več pozornosti 
lahko posvečali okolju.« 
O2: »Namesto, da delajo sečnjo (gozd) za parkirišče, naj raje razmislijo o parkirni garaži in 
pustijo še nekaj dreves in narave okoli podjetja.« 
O3: »Zmanjša količino odpadkov, pazi na porabo.« 
O4: »Lahko bi se bolj varčevalo.« 
O5: »Podjetje bi moralo zmanjšati porabo plastike in papirja. Vsi materiali, ki se uporabljajo, 
so, ali zamotani oz. spakirani v folije in papir, ki so nepotrebni.« 
O6: »Pakiranje naravnih – bio tablet (zdravil) v razgradljivo embalažo.« 
 
Kaj lahko podjetje X še naredi za okolje, smo vprašali tudi predstavnika Direkcije RS, ki je 
opozoril na dejstvo, da je 93 % površin v industrijski coni, katere del je podjetje X, utrjenih 
poti (stavbe, parkirišča) in voda nima kam ponikati. V občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu (OPPN) so si tako zastavili omilitvene cilje, kot so npr. parkirišča z zelenimi ploščami. 
O širitvi parkirišča podjetja X in sečnji gozda za ta namen ni bil seznanjen. Predlaga pa 
podjetju parkirišče z zelenimi ploščami ali parkirno garažo z zeleno streho. Za okolje lahko 
podjetje naredi še več, kot je na primer elektrarna za lastne potrebe (A. Kustec, osebni 
intervju, 2018, 23. april). 
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12)  Kaj lahko vi osebno še naredite za okolje? 
 
Na vprašanje, kaj lahko naredijo zaposleni sami za okolje, je odgovorilo 40 od 55 
anketirancev. Skoraj vseh 40 opozarja na zelo pomembno ločevanje odpadkov in da morajo še 
naprej strogo ločevati odpadke. Zavedajo se nepotrebne uporabe avtomobilskega transporta in 
opozarjanja drugih na ločevanje odpadkov. Primeri odgovorov anketirancev:   
J1: »Ločujem, varčujem z elektriko, da ne uporabljam avta, ko ni nujno ...« 
J2: »Ne mečem odpadkov v naravo, ločujem odpadke, namesto z avtom grem po bližnje 
opravke peš ali s kolesom.« 
J3: »Tako, da ločujem odpadke, ter drugim pomagam, da ravnajo z odpadki pravilno.« 
J4: »Kupujemo takšne svari, ki niso nevarne.« 
J5: »Se še bolj posvetim sortiranju odpadkov, recimo jogurt PVC in kovina ter mogoče papir, 
ki je okrog PVC lončka.« 
J6: »Ločujem odpadke, ne onesnažujem okolja, šparam z vodo.« 
J7: »Pazim na porabo energije, recikliram, uporabim večkrat.« 
J8: »Ne kupujem zadev v plastiki in okolju škodljivih snovi oz. zelo malo.« 
J9: »Skupaj se vozimo na delo.« 
 
Demografske značilnosti zaposlenih, ki so odgovarjali na to vprašanje: 
- 17 moških, 23 žensk vseh starostnih skupin; 
- 12 z zaključeno visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo, 28 z zaključeno poklicno ali 
srednjo šolo; 
- 15 zaposlenih v podjetju že več kot 3 leta, 25 manj kot 3 leta. 
 
13)  Menite, da je to, kako vi osebno ravnate z nastalimi odpadki tekom proizvodnje, 
pomembno? 
 
Zanimalo nas je, ali se zaposleni zavedajo svoje pomembnosti v zvezi z ravnanjem z odpadki, 
ki nastanejo tekom proizvodnje. Da je njihovo ravnanje pomembno, meni vseh 53 
anketirancev – glej Tabelo 5.6, ki je na to vprašanje odgovorilo, kar pomeni, da se vsi 
zavedajo svoje odgovornosti v ravnanju z odpadki. 
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Tabela 5.6: Menite, da je to, kako vi osebno ravnate z nastalimi odpadki tekom proizvodnje, 
pomembno? 
Odgovori Frekvenca Odstotek 
1 (DA) 53 100 % 
2 (NE) 0 0% 
Skupaj 53 100 % 
 
 
14)  Demografska vprašanja 
 
Na koncu anketnega vprašalnika je bilo anketirancem zastavljenih nekaj demografskih 
vprašanj. Na anketni vprašalnik je odgovorilo 55 zaposlenih v proizvodnji v farmacevtskem 
podjetju X – 20 moških in 35 žensk. Največ anketirancev je starih med 31 in 40 let (18) – glej 
Sliko 5.7 in z zaključeno srednjo šolo (29) – glej Sliko 5.8. 28 anketirancev je zaposlenih za 
nedoločen čas – glej Sliko 5.9.; 22 anketirancev je zaposlenih v podjetju X manj kot tri leta – 
glej Sliko 5.10. 
 
Slika 5.7: Starost anketirancev 
 
 
Slika 5.8: Izobrazba anketirancev 
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Slika 5.9: Vrsta zaposlitve anketirancev 
 
 
Slika 5.10: Dolžina zaposlitve anketirancev 
 
 
5.4 Primerjava ugotovitev lastnega vprašalnika z ugotovitvami iz letnega 
poročila podjetja glede ravnanja zaposlenih z odpadki 
 
Podjetje X v svojem poročilu o trajnostnem razvoju kot ključno smernico izpostavlja, da svoje 
zaposlene obvešča in osvešča o politiki varovanja zdravja, varnosti in okolja ter njeno 
izvajanje dokumentira, posodablja in dosledno uresničuje zastavljene smernice, s čimer 
omogoča zaposlenim varno delo in seznanjenost s tveganji. V poročilu podjetje trdi, da z 
odpadki ravna v skladu z zakoni in okoljevarstvenimi dovoljenji. Navaja količino nastalih 
odpadkov ter podatke o odstranjevanju nevarnih in nenevarnih odpadkov (Farmacevtsko 
podjetje X, 2017a). 
 
Po izvedeni raziskavi med zaposlenimi v proizvodnji lahko potrdimo, da zaposleni odpadke, 
ki nastanejo tekom proizvodnje, strogo ločujejo in se zavedajo svojega ravnanja z njimi. 
Zavedajo se, da so nekateri odpadki, s katerimi se srečujejo, nevarni in trdijo, da so dovolj 
izobraženi in usposobljeni za ravnanje z njimi – takoj kot novo zaposleni in ob vsaki 
spremembi postopka. 
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Podjetje X torej svoje zaposlene sproti izobražuje o spremembah in jih obvešča o novostih in 
relevantnih statističnih podatkih v letnem poročilu o trajnostnem razvoju, na intranetu in 
oglasnih deskah. Koliko dejansko zaposleni vedo o TR in ravnanju z odpadki, ne meri, razen 
z nekaj vprašanji pri preizkusu znanja po Zakonu o varnosti in zdravju. Pri preizkusu morajo 
npr. odgovoriti: Kaj so nevarne snovi? Kateri odpadki nastajajo v proizvodnji in kako z njimi 
ravnamo? (Farmacevtsko podjetje X, 2018a). 
 
Smiselno bi bilo merjenje osveščenosti zaposlenih, npr. z lestvico:  
1. Zaposleni o določenem eko problemu ne ve nič in ga tudi ne zanima. 
2. Zaposleni ve malo, vendar nič ne stori. 
3. Zaposleni pozna problem in tudi razmišlja o spremembah. 
4. Zaposleni se osebno aktivira pri reševanju določenega problema.  
 
Ob merjenju osveščenosti zaposlenih bi vodilni v podjetju dobili jasnejši vpogled v obstoječe 
stanje in bi se lahko osredotočili na točke oz. probleme, kjer je potrebna dodatna pozornost, 
izobraževanje ali dodatno ukrepanje. Tako npr. podjetje v naboru svojih ključnih smernic ne 
omenja TR, posledica česar je dejstvo, da so samo trije anketiranci točno definirali TR, ostalih 
37, ki je na vprašanje o TR odgovarjalo, ne ve točno, kaj TR pomeni. Na podlagi tega – da ne 
poznajo niti termina TR – lahko sklepamo, da na vprašanje, ali menijo, da njihovo podjetje z 
odpadki ravna trajnostno, bolj ugibajo, kot da točno vedo, čeprav jih je večina (52 od 54) 
odgovorila pritrdilno. 
 
5.5  Glavne ugotovitve  
 
Na podlagi analize anketnega vprašalnika smo ugotovili, da 87 % vprašanih pozna pot 
odpadkov od proizvodne linije pa do konca. Od teh je največ – 53 % zaposlenih za nedoločen 
čas, tako da lahko prvo hipotezo, ki se glasi:  
 
H1: Redno zaposleni delavci v podjetju X poznajo pot odpadkov in kako se z odpadki ravna, 
ko zapustijo podjetje 
 
potrdimo. Redno zaposleni delavci – zaposleni za nedoločen čas – namreč vedo, da odpadki, 
ločeni po frakcijah, ko zapustijo proizvodno linijo gredo s pomočjo namenskih kontejnerjev 
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do zbirnega mesta v podjetju, od koder gredo naprej, ali v lastno sežigalnico podjetja ali pa 
preko pooblaščenega izvajalca v predelavo. 
Ugotovili smo, da zaposleni v podjetju X z odpadki ravnajo trajnostno, saj jih (strogo) 
ločujejo in se zavedajo pomembnosti lastnega ravnanja z njimi. Drugo zastavljeno hipotezo, 
ki se glasi: 
 
H2: Ženske zaposlene v proizvodnji ravnajo z odpadki, ki nastanejo tekom proizvodnje, bolj 
odgovorno kot njihovi sodelavci 
 
ovržemo, saj smo ugotovili, da razlik med spoloma glede ravnanja z odpadki tekom 
proizvodnje ni. Ne glede na spol 93 % vprašanih odpadke, ki nastanejo tekom proizvodnje, 
strogo ločuje po frakcijah. 
 
Na anketni vprašalnik je odgovorilo 14 zaposlenih, ki imajo zaključeno višješolsko ali 
univerzitetno izobrazbo – glej Tabelo 5.7. Iz njihovih odgovorov lahko ugotovimo, da:  
- vseh 14 strogo ločuje odpadke, ki nastanejo tekom proizvodnje; 
- 9 od 14 meni, da s svojim ravnanjem vpliva na količino odpadkov, ki nastanejo tekom 
proizvodnje; 
- 8 od 14 meni, da so odpadki, ki nastanejo tekom proizvodnje, zelo nevarni za njih in 
za okolje; 
- 10 od 14 odpadke, ki nastanejo izven proizvodnje v delovnem času, prav tako kot 
odpadke doma, ločuje, le 4 strogo ločujejo tudi te odpadke; 
- 4 od 14 poznajo pot odpadkov na delovnem mestu, 10 jih ne pozna; 
- vseh 14 meni, da je dovolj izobraženih in usposobljenih za ravnanje z odpadki; 
- razumejo pojem »trajnostni razvoj« – dve ženski sta celo podali natančno definicijo; 
- 13 od 14 meni, da njihovo podjetje ravna trajnostno z odpadki; 
- 10 od 14 meni, da podjetje X naredi dovolj za okolje, ostala 2 sta komentirala aktualno 
poseganje podjetja v okolje, 1 opozarja na varčevanje in 1 na razgradljivo embalažo; 
- vseh 14 se zaveda, da še lahko kaj naredijo sami za okolje (varčujejo, ločujejo, 
reciklirajo, opozarjajo druge itn.); 
- demografske značilnosti: 12 od 14 je žensk različnih starosti, 8 zaposlenih za 
nedoločen čas, 4 za določen in 2 preko agencije, 8 zaposlenih v podjetju manj kot 3 
leta. 
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Tabela 5.7: Izobrazba zaposlenih 
 
Frekvence 
(Ne)dokončana 
osnovna šola 0 
Poklicna šola 11 
Srednja šola 29 
Visokošolska, 
univerzitetna 14 
Magisterij, doktorat 0 
SKUPAJ 54 
 
Z analizo anketnih vprašalnikov smo ugotovili, da so zaposleni v podjetju X, ne glede na 
izobrazbo, okoljsko osveščeni in se zavedajo pomembnosti ravnanja z odpadki, tako tekom 
proizvodnje, kakor doma. Vendar pa vseeno lahko tretjo hipotezo, ki pravi: 
 
H3:Z višanjem izobrazbe narašča delež okoljsko osveščenih delavcev v proizvodnji  
 
potrdimo, saj so višje izobraženi zaposleni bolj kritični do ravnanja podjetja in lastnega 
ravnanja z okoljem, in se zavedajo, da lahko tudi sami še kaj naredijo za okolje. 
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6 SKLEP 
 
Po analizi relevantnih virov in po izvedeni anketi med zaposlenimi v proizvodnji lahko 
odgovorimo na glavno raziskovalno vprašanje magistrske naloge: Kakšne ukrepe je potrebno 
uvajati, da bodo zaposleni v farmacevtskem podjetju X z odpadki ravnali odgovorno in 
trajnostno? So veljavni ukrepi zadostni ali niso?  
 
Veljavni ukrepi in postopki podjetja X so zadostni, saj se zaposleni svoje odgovornosti 
ravnanja z odpadki zavedajo in v skladu z njimi ravnajo. A kljub temu, da so ukrepi zadostni, 
je še vedno veliko prostora za izboljšave, saj je namreč opaženi zaskrbljujoč t. i. padajoči 
trend ločevanja odpadkov (glej Sliko 5.5). Pod nadzorom nadrejenih zaposleni delajo skladno 
s postopki in strogo ločujejo odpadke, izven nadzora pa ne ločujejo več tako strogo, kar kaže 
na to, da nimajo ponotranjenih ključnih smernic podjetja, da bi v skladu z njimi ravnali tudi 
izven nadzora nadrejenih. Zanimivo bi bilo preveriti, kako zaposleni npr. ravnajo z odpadnimi 
zdravili doma – jih vržejo med ostale odpadke, odplaknejo z vodo ali odnesejo na zbirna 
mesta? 
 
Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v farmacevtski industriji, da ravnajo v skladu s 
standardi, postopki in ukrepi je zelo pomembno, ker so (okoljske) nesreče možne skozi celotni 
proces farmacevtske industrije – od vhodnih surovin, proizvodnje, skladiščenja, transporta do 
odpadkov, saj pri svojem delu uporabljajo nevarne kemikalije za okolje in ljudi in v 
nasprotnem primeru lahko pride do nepopravljive škode. Menimo, da mora podjetje X svojim 
zaposlenim pokazati pot odpadkov do konca (predelave ali sežiga), saj večina zaposlenih (64 
% vprašanih) te poti ne pozna. Ko bodo videli, kaj se z odpadki dejansko dogaja in za kakšne 
količine dejansko gre, se bodo bolj zavedali posledic svojega ravnanja in kako pomembno je 
ustrezno ločevanje odpadkov.  
 
Magistrsko delo je analitično pokazalo, da je farmacevtska industrija močno odvisna od 
okolja. Ker razvoj pomeni nenehno črpanje naravnih virov, je edini možni razvoj trajnostni 
razvoj, ki poudarja gospodarsko rast s skladnim delovanjem na treh področjih: gospodarstvu, 
okolju in družbenem razvoju. V magistrskem delu smo podrobneje definirali vse tri dimenzije 
oz. vidike TR – gospodarski (ali ekonomski), družbeno-kulturni (ali socialni) in okoljski vidik 
ter ugotovili, da med njimi ni jasno začrtanih meja, temveč se med seboj tesno prepletajo. 
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Ugotovili smo, da trajnost pomeni več kot le sonaravnost, saj ne gre samo za varovanje 
okolja, temveč za širše ekonomske, družbeno-politične, kulturne in okoljske vidike razvoja.  
 
Septembra 2015 je bila na vrhu OZN sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki vsebuje 17 
ciljev TR, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030. Da bomo zastavljene cilje dosegli, so 
potrebni novi pristopi in načini razmišljanja ter spremembe vrednot, ne le na ravni podjetij, 
temveč na ravni celotne družbe.  
 
Na državni ravni je tako Slovenija junija 2016 sprejela Program ravnanja z odpadki in 
Program preprečevanja odpadkov, kjer sledi strateškim usmeritvam evropskih politik za 
obdobje do leta 2020 oz. 2030. Programa bosta pomagala pri prehodu na krožno strategijo 
ravnanja z odpadki, kjer so potrebne spremembe celotnih oskrbovalnih verig, vključno z 
zasnovo izdelkov in izbiro materialov. Krožno gospodarstvo, v katerem se nič ne zavrže, se 
namreč začne na samem začetku življenjske dobe izdelka. Tako faza zasnove kot proizvodni 
procesi imajo učinek na pridobivanje virov in njihovo uporabo ter ustvarjanje odpadkov med 
življenjsko dobo izdelka. 
 
Po predstavitvi koncepta TR in farmacevtske industrije v eni od slovenskih regij je bilo 
predstavljeno farmacevtsko podjetje X, ki se ukvarja s proizvodnjo generičnih zdravil. 
Predstavljena je bila okoljska politika podjetja, njihove smernice in standardi, odpadki, ki 
nastanejo v podjetju X in ravnanje z njimi ter zaposleni v podjetju, še posebej njihovo 
izobraževanje ter ravnanje z odpadki.   
 
Za predstavitvijo podjetja je sledila empirična analiza anketnega vprašalnika, ki je bila 
izvedena med zaposlenimi v proizvodnji. Z analizo ankete smo potrdili prvo zastavljeno 
hipotezo, ki pravi, da redno zaposleni delavci poznajo pot odpadkov in kako se z njimi ravna, 
ko zapustijo podjetje. Ovrgli smo hipotezo, ki pravi, da ženske zaposlene v proizvodnji 
ravnajo z odpadki, ki nastanejo tekom proizvodnje, bolj odgovorno kot njihovi sodelavci. In 
potrdili tretjo zastavljeno hipotezo, ki pravi, da z višanjem izobrazbe narašča delež okoljsko 
osveščenih delavcev v proizvodnji. 
 
Ugotovili smo, da je v času formalnega izobraževanja TR integriran v izobraževalne 
programe. Tako bi moglo biti tudi naprej, ko zaključimo formalno izobraževanje in se 
zaposlimo. Skozi analizo internih gradiv podjetja X smo ugotovili, da posebej namenskega 
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izobraževanja o TR ni. Zaposleni si lahko o TR preberejo v javno objavljenem letnem 
poročilo o trajnostnem razvoju, aktualne novice in spremembe pa na intranetni strani podjetja 
in oglasnih deskah. Menimo, da je osveščanje zaposlenih o TR zelo pomembno in na tem 
mora podjetje X še bolj delati. 
 
»Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo« je odličen primer proaktivnega delovanja podjetja X, 
izkazovanja družbene odgovornosti in osveščanja zaposlenih. A smo ugotovili, da ta akcija 
dobro pokriva družbeno-kulturni vidik TR, medtem ko je najslabše pokriti okoljski vidik TR, 
saj poleg urejanja zunanjih površin ni vidne dejavnosti, ki bi imela neposreden vpliv na 
okolje. V prihodnje je smiselno v akcijo vpeljati še npr. čistilno akcijo okolice, dan/teden brez 
avtomobila in podobne aktivnosti za ohranjanje okolja ali še boljše, izpeljati samostojno 
akcijo z neposrednimi pozitivnimi vplivi na naravo. 
 
Skozi analizo internih dokumentov podjetja X smo ugotovili, da ni posebej določenih sankcij 
ali kazni za zaposlene v primeru neprimernega ravnanja (neločevanja) odpadkov. Omenjena 
je zgolj stroga prepoved odtujitve odpadkov. Menimo, da bi kaznovanje, predvsem vzgojno, 
ne zgolj denarno, v primeru neustreznega ravnanja in še posebej nagrajevanje v primeru 
ustreznega, dodatno spodbudilo zaposlene, da bi z odpadki ravnali primerno, vestno in 
trajnostno. 
 
Merjenja osveščenosti zaposlenih glede ravnanja z odpadki in TR v podjetju X ni. Vodilnim 
predlagamo merjenje osveščenosti zaposlenih, npr. z lestvico, saj bodo tako vedeli, kje so 
pomanjkljivosti v izobraževanju, uvajanju in ravnanju zaposlenih, na katere se lahko oz. 
morajo osredotočiti, ter seveda prednosti in primeri dobre prakse, katere lahko še 
nadgrajujejo. 
 
Podjetju X predlagamo naslednje »trajnostno« usmerjene ukrepe: 
- Izobraževanje zaposlenih o TR in spodbujanje trajnostnega ravnanja tudi izven 
delovnega mesta. 
- Merjenje osveščenosti zaposlenih o TR. 
- Še večji poudarek na zniževanju odpadkov v vseh fazah proizvodnje in ravnanju z 
njimi v skladu s petstopenjsko hierarhijo (preprečevanje, priprava za ponovno 
uporabo, recikliranje, drugi postopki predelave in odstranjevanje odpadkov). 
Zaposlenim pokazati pot odpadkov vse do predelave ali sežiga. 
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- Spodbujanje (eko) inovacij in čim hitrejša implementacija le-teh, za doseganje (večje) 
proizvodnje z manj energije in naravnih virov, manj odpadki, z manjšo porabo 
materialov, z manjšimi izpusti itd. 
- Izvesti akcijo, na podoben način, kot je »Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo«, 
vendar namenjeno izključno okolju, naravi (npr. čistilna akcija, spodbujanje vožnje s 
kolesom v službo, »ridesharing« – več zaposlenih iz istega kraja se naj vozi skupaj, ali 
celo korak naprej – odprema končnih izdelkov in dobava vstopnih materialov naj 
gresta preko železniškega prometa, ne cestnega ipd.). 
 
Ukrepi podjetja ne smejo biti namenjeni zgolj »publiki« in predstavljati t. i. okoljsko 
zavajanje, ampak morajo biti praktični in efektivni ter omogočati podjetju lažji prehod na 
zeleno oz. krožno gospodarstvo – konkurenčno, gospodarno z naravnimi viri in prijaznejše do 
okolja.  
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PRILOGE 
PRILOGA A: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Pozdravljeni, 
sem Petra in zaključujem podiplomski študij Sociologija – Sociologija vsakdanjega življenja 
na FDV na temo Farmacija in odpadki. Prosila bi vas, da odgovorite na spodnja vprašanja. 
Vprašalnik je anonimen, pridobljeni podatki bodo izključno za namen magistrskega dela. Na 
vprašanja odgovorite tako, da obkrožite črko pred odgovorom ali pa na vprašanje odgovorite 
opisno. 
Vaši odgovori mi bodo v veliko pomoč, zato se vam že v naprej najlepše zahvaljujem! 
 
1. Kako ravnate z odpadki, ki nastanejo tekom proizvodnje? 
a) me ne zanima, kaj se dogaja z odpadki, to odgovornost prepustim drugim 
b) odpadke ločujem po frakcijah (plastika, karton …) 
c) odpadke strogo ločujem po frakcijah (plastika, karton …) 
d) odpadkov ne ločujem 
e) drugo:__________ 
 
2. Menite, da lahko z vašim ravnanjem vplivate na količino nastalih odpadkov tekom 
proizvodnje? 
a) DA 
b) NE 
Če DA – kako? 
 
 
3. Kaj menite, kako nevarni so odpadki, ki nastanejo med proizvodnjo? 
a) Zelo nevarni zame in za okolje. 
b) Zelo nevarni zame. 
c) Zelo nevarni za okolje. 
d) Nekateri nevarni, drugi niso nevarni. 
e) Niso nevarni za okolje. 
f) Niso nevarni zame. 
g) Niso nevarni ne zame, ne za okolje. 
h) Me ne zanima ali so nevarni. 
i) Drugo:__________ 
 
4. Kako ravnate z ostalimi odpadki, ki nastanejo izven proizvodnje v vašem delovnem 
času? 
a) Izven proizvodnje ne nastajajo odpadki. 
b) Vse odpadke vržem v isti koš. 
c) Odpadke ločujem po frakcijah. 
d) Odpadke strogo ločujem po frakcijah. 
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e) Odpadki niso moja skrb. 
f) Drugo:__________ 
 
5. Kako ravnate z odpadki doma? 
a) Vse odpadke vržem v isti koš. 
b) Odpadki niso moja skrb. 
c) Odpadke ločujem po frakcijah. 
d) Odpadke strogo ločujem po frakcijah. 
e) Drugo:___________ 
 
6. Poznate pot odpadkov od proizvodne linije pa do konca?  
c) DA 
d) NE 
Če DA – kakšna je pot?  
 
 
 
Če NE – kaj mislite se zgodi z odpadki, ko zapustijo proizvodno linijo? 
 
 
7. Menite, da ste dovolj izobraženi in usposobljeni za pravilno ravnanje z odpadki, ki 
nastanejo tekom proizvodnje? 
a) DA 
b) NE 
 
8. Kako poteka vaše izobraževanje oz. usposabljanje za ravnanje z odpadki? 
 
 
9. Kaj razumete pod terminom »trajnostni razvoj«?  
 
 
10. Menite, da v vašem podjetju ravnate z odpadki trajnostno? 
a) DA 
b) NE 
 
11.  Menite, da vaše podjetje naredi dovolj za okolje? 
a) DA 
b) NE 
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Če NE – kaj lahko še po vašem naredi vaše podjetje za okolje? 
 
12. Kaj lahko vi osebno še naredite za okolje? 
 
 
13. Menite, da je to, kako vi osebno ravnate z nastalimi odpadki tekom proizvodnje, 
pomembno? 
a) DA 
b) NE 
 
14. Na koncu prosim odgovorite še na nekaj demografskih vprašanj: 
Spol:  
a) Moški 
b) Ženski 
 
Kateri starostni skupini pripadate? 
a) 18–25 let 
b) 26–30 let 
c) 31–40 let 
d) 41–50 let 
e) 51–65 let 
f) Nad 65 let 
 
Kakšna je vaša najvišja dokončana izobrazba? 
a) (Ne)dokončana osnovna šola 
b) Poklicna šola 
c) Srednja šola 
d) Visokošolska, univerzitetna 
e) Magisterij, doktorat 
 
Kako ste zaposleni? 
a) Za nedoločen čas 
b) Za določen čas 
c) Preko agencije 
d) Preko študentskega servisa 
Kako dolgo ste že zaposleni v vašem podjetju? 
a) Manj kot leto dni. 
b) Manj kot tri leta. 
c) Več kot tri leta in manj kot pet let. 
d) Več kot 5 let. 
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PRILOGA B: INTERVJU S STROKOVNJAKOM IZVEN PODJETJA 
1. Se lahko na kratko predstavite, kje in kaj delate? 
2. Poznate podjetje X? Kaj menite o njihovem ravnanju z odpadki? Poznate pot njihovih 
odpadkov? 
3. Vonjave okrog podjetja X – kako komentirate? 
4. Sečnja gozda za parkirišče – ste seznanjeni?  
5. Poročanje podjetja X o trajnostnem razvoju – spremljate?  
6. Mislite, da je krožno gospodarstvo nekaj verjetnega za farmacevtsko industrijo? Kaj 
pa krožna strategija ravnanja z odpadki? 
7. Nevarni odpadki podjetja X – jih poznate? 
8. Kaj svetujete, da lahko podjetje X (še) naredi za okolje? 
 
 
